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P R E D I C A 
D E L L A V I T A 
E M I R A G O L I 
D E L L A B. M A D R E T E R E S A » 
D i Gcsü Carmelitana.*. 
D I C H I A R A T A B E A T A D A L L A S A N T I T A 
Di N.S. Papa Paolo Quinto Fel. Mem. 
Qompofta, e fatta dal M . R» Padre, 
F E R D I I'I A N D O D E C A P V A 
Delta Compagnia di Gesu alli 6* dOítobré 
1620. nella Chiefa del Carmine 
deNapoli. 
/ ) 4; 
I N Ñ A P O L A 
Per Lázaro Scoriggio, M . DC. XXL 

AI Reuercndiflírao Padre Maeílro 
S E B A S T I A N O F A N T O N E , 
G E N É R A L E , C O M M I S S A R I O , 
e Reformatore Apoftolico del Ordinc^ 
Carmelitano. 
N tutte le piu follenni e celebrífeftm~ 
ta 5 quali da mondani SiguorU o ne i 
nafcimenttsojponfalitij di lorofigliolly 
o altre occafioni publiche fogliono nel 
mondo cdgrandiffímo giubilo celebrar' 
Ji^fi uede giornalmente ojjeruarjí loda-
bile cojlumejbedelle piu pregiate e r teche cofe^  quali fia-
no alia fefla comparfe 6 fa Caneftro ben ornato > per 
farne parte v al fuo Principe o altra perfona infigné 
fuo fauoreuole, qual non s habbia potuto ritrouar pre-
fenteje di perfona honorariafefliuita di fuá cafacaeció 
da quel dono fi riconofea tanimo 5 ojferuanza che 
quella fafniglia tiene alia fuá perfona. 
Hor con appunto ejfféndo/t con grandifftma pompa e 
giubilo internódello fpirito e^t efierno detfopre celebrata 
mi me fe dt Oítobre profjimopajfato la feftiuitdfollenne 
della Beata Madre Terefa di Gesu nqflra Carmelita-
fia nella Chiefa di quefio noflro Conuento del Carmine 
de Napoli conmolta diuotione si de nqftri Padrifi anco 
delfecolo . Comparuero in quella^ molti epitalamijjodiy 
poemi latini, e compofitioni uarie di belli ingegni j e fra 
f altrefufíimata infigne lapredicafatta dal M . R. P. 
Ferdin ando de Capua della Compagnia di Gesu in 
lode deffa Beata Madrejla quale con commune applau-
foflimata partopu pregiato degValtri ci bd parfo do-
A 2 uerfi 
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uerfi mandar iñ luce con ta flampa j in póüó uolumet 
quafi in ben teffuto t compoflo caneflro farne un dono d 
V. P. Reuerendifsima come nojiro Capo^  Superiore^ C-M 
1?aflore•> intendendo per effo dimqflrarle con ejfettiilui~ 
pregiato^ e degno defiere confiderato da V, P, Reueren-
diljima^qual non folo nella nqftra Religiones ma in Metía 
la Santa Chiefa ha tenuto fempreñe tiene nellaPredica-
tione gran nomejíefard difpecial coutento. 
Riceua adunque y.P. Reuerendiffimada quefto Con-
uento ilpiccolo dono col grandifsimo e liberalifsimo aní~ 
mojol quale le uiendonatOy & in effo riceua tuttiperfi-
gli oheiienti e ferui amoreuoliy ehecome talile facciamo 
profonda riuerenza e pregbiamo da Dio ogni uero e de-
fideratobene, Dal Carmine di Napoli * 
11 di primo di Marzo i52i . 
Di V» ? . Reuerendifsima 
Humiliífimi íígli e ferui obedienti 
I I Padre Maeftro Gio.-Battifta AmayaCommiP 
fario Genérale i l Padre Fra Fran^ Dentice 
Vicario5& tutti i Maeftri, e Padri del Con-
uento del Carmine de Napoli. 
PRE-
P R E D I C A 
Compoftadal P.Ferdin an-
do di Capua, 
Dúla Compagnia di Ge su, e fatta dalCifleffo nello-* 
Chieja del Carmine di Napoli^  nella 
fefiiuitddelta B.Tere/a. 
fü femprc ftimato verifllmo 
per ragione diuina3& humana 
per commune coníenfo ck_> 
tutti i íaui quel detto de i 
Prouer. 17. Gloria Patris eft 
films fapiens : non é mará- pr*<'',7* 
uiglia3 fe queftallluftriffíma^ 
RcJigione Carmelitana per an 
tichitá nobiMima trahendo la fuá origine fin da», 
gli antichi Profeti, & da EJia;perfortiífimi Campio-
ni fegnaJatifsima, hauendo hauutiper fuoi foggetti 
Ció; Battiña con fuoi difcepoli, S. Andrea Aportó-
lo 5 & pofcia tanti altri gloriofi Romiti ,* per attioni 
heroiche in palefar Ja noftra fede anche nella primi-
tiua Chiefa famoíifsima 5 onde diífe GiofefFo Antio-
cheno Apoftolorum coadiutores furrexerunt ftre— 
nuifsimi uirifolitaryH<di&') & Helifei fequaces > qui Gieftft án 
de monte Carmelo defcendentes per GaltUam 5 Ja- "'¿j-
mariam3&íudteam fidem Qhriftt cónftantifsimefpar- fia. miuü 
ferunt: non é marauiglia j dico 5fe coíi IJluftrifsima 7». 
Religione hoggi tutta pompofa d^lle fue glorie 3 & 
gioifca, &fefteggi con tanti applauíi ad honore—* 
deliafua beatajcara^egloriofaégliaTerefa^poiche a 
noftri 
6 Predica della 
nóftri tempi in quefta íiglia fola additta 1 epilogo di 
tutte fue glorie anoche, concioíiacofa che in Tere-
fa5Come vien regiftrato nella fuá vita 3 íi vede infie-
rne inííeme lo Zelo y ¡f la fámigliaritá con Dio di Eliaj 
Tintelligenza degli Occiílti fecreti d'Elifeo ,* lo fpiri-
to dipreuedere l i futuri aúuenimenti degli altri Pro-
feti; la brama di palefare., & imprimere Chrifto ne 
cuori humani di GiorBattifta^e di Andrea Apoftolo; 
le mortifícationi degli Antonia de Macharijje degli 
altri Romitiilo fondar Chiefe, e Monifteri ÍAngelo 
Carmelitano^ e per non teífere lungo catalogo , £ t 
quefta Religione Carmelitana fe ci moftra veneran-
da per laPorpora de i ftioi Martiri, íplendidaperla_j 
luce de tanti Dottori, amata de gigli per tante Ver-
ginieíTempio al mondo di virtü per tanti Santi;gioi~ 
fce hoggi in preporre quefta fuá íiglia Terefa, in cui 
biancheggia purifsimo il'giglio dellapuritá Vergina-
le^on hauendo5Come íi legge nella fuá vita, hauuto 
ne pur moto contrario a tanta virtü: fplende la luce 
di diuina dottrina ammaeftrando con ifuoi fcritti co-
loro 3 cheá correré larringodella Ghriítianaperfet-
tione si accingono; roífeggia la purpura del Marti* 
Gre¿. Na*. ri0:)p0fciache?fe Gregorio Nazianteno chiama mar-
tire i l fuo Baíiliojpercht íi oppofe; a varij aííronti per 
la Giurifdittionfe EccleíiafticaiCome non potremo di-
re ancor noi di Terefa [ cifra fanguinem Martyr^ c i -
f r a plagas uiñríXy~\ chefoíFeri aífrontij perfecutioni3 
ingiurie 9 e cor fe per mille perigli per Ja gloria d ld -
dio : & al fine fe ci feopre per fettifsimo eífempio al 
mondo tutto diperfettione^pofeiache corferoa gara 
tutte le virtü naturalij, & fopranaturali/non so fe piü 
adabbellire,© vero ad honoraríiin albergare in alma 
coli cárabecoíigrata aDio. Felice te Terefa^che rac-
co-
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cogliendo in te fteífaj quaíi in pregiato teforo quelle 
ricchezzc tutte ípírituali, che diuife arrichifcono • 
Santa Chiefa5potiamo con giubilo a lodetua cantar 
re quei veríi. 
3> 
39 
Qu¿ fparguntur in omnes 
In te mixtafluunt^éy qu<e diuifa beatos 
Perficiunt colleffa tenes. 
E se vero qucirafsioma fin dairAntichrtá-riceuu-
to con applaufo da tutti i Saui, [ nihil glorioíiuSí 
quam beneficia confeire;] e di meftieri > che hoggi 
non folo fefteggi, ma per fouerchia gioia non capi-
fca in fe fteíTa quefta Illuftrifsima Religione Carme-
litana5mentre con quefta ília glorioía fíglia Terefa ap-
porta beneficio almondo tiitto^concede á i peccato-
riíieuro refligio per interceder per Joro; a i giuftiper-
fetto eíTemplare d'ogni virtü; áifeguacidellareixgio-
fa'perfettione forte duce,' a gli infermi araorofo me-
dicóla i timididelle tentationi pronto difenfore con-
trole squadre tartaree, alia Chiefa militante preg-
giato ornamento ,* alParadiíb ípíendida ftella; a gli 
Angioli/amoía cooperatrice di Chrifto per Ja reftau^ 
ratione deJle Jororouine,*aJJa Sant.fsima Trinitá tro-
no pacifico in ciii-rüieda,aJ gran figJio dlddio humá-
nate fídeJifsima Spoía; ali'Vniuerfo degna materia 
per giubilare 5 e rendere fomme gratie3e Jodi a Dio ^ 
PiaceíTe puré al Cielo ó NapoJi, che*! tempo dato-
re ÍL, ma pur troppo veloce inuoJatore deJJ'hore per-
mettéíTe aJ mío diré iJ correré per tutti l i fopradetti 
titoli5che refero Terefa a gli occhijdi Diojde gli An-
gioli5e de gli huominifi gloriofa3e grande: Ma non é 
pofsibile tra gli angulti termini di picciofhora rac-
chiu-
8 Predica della 
chiuderc límmeníb dclle lodijammirabile dell'ape-
re, lo ftupore della Santitá^c famigliaritá con Dio di 
Terefa. Onde' lafciando tuttigli altri titoü a pon-
derarli có maturo pcníicro a i voftri ingegni Afcol. 
mi propongo per Thema quel folo^di cui ella piü che 
de gli altri tuttiíi preggiaua^cioc di fídeliflimajenon 
meno amata, che amante fpofa di Chrifto. E deter-
minado ancora a queílo thema termine piu angufto, 
mi raggiraró íblo intorno a tré eccelíenze, che ne Í 
SacriCantici fe ci ofFerifcono di quélla che per idea_* 
fi propone d' vna vera Spofa di Chrifto, & applican-
dolealla noftra Terefa, moftreró chiaro, che tra 1c—> 
Spofe diChriftojper amore,pcr fedeltáje fauore qua-
fi Solé ira le Stelle riíplende. Piaccia a te gloriofa 
Terefa dmííammarein guifa co'lfocodiuino, di cui 
ardefte3il mió diré; checo'l lume delle fíamme renda 
paleíi le prerogatiue del tuo amore, e col caldo del-
1 ifteífe accenda di celefti ardori i noftri cuori. 
La prima Prerogatiua, che ne i SacriCantici lo 
Spirito Santo additta di vna vera,& vnica ípofa cele-
Ciitix, raccoglie da quelleparole del capit.2. Dileflut 
meus mihiy & egoilitj coa cui smfegnaa ciafche-
dun'anima, chegcnerofa aipira alli íponfalitij celefti 
di foileuarfi,di maniera dal peíb de i terreni deíij, che 
riuolgendoíi al Cielo poífadireal fuo Dio, Signore 
tu fei turto ilmió beneio íbno i l tuo, Dileftus meus 
mihi) & ego illi. E certo che si bella prerogatiu a ha-
ueíTe luogo nelk noftra Religioía Tereía,ne habbia-
mo chiarateftimonianzanelia vita fuá dali'ifteíTo fpo 
fo celefte,il quale raggionandole ípeífe fíate gli folea 
diré; fíglia tu fei tutta mia, & io fon t\io3Díleffa mea 
mihi ) & ego illi . Ma fe bramiamo mirare, in che fu-
blime grado íi grande eccellenza haueífc luogo nella 
bella 
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bella ípofaTerefa^conírdcriaino príma?chepuritádi 
atfetto íi richiede in qüeiranima, che afpira al poter 
áixt dile&us meus miht , faegoilli , epoivediamo 
in che guifa íignoreggiaíTe in Terefa. S. Ambrogio Amhr. m 
eíplicando quelle parole del Salmo 118. partió ^f-llt' 
mea Domine 1 i* htereditasmea Dominus ¿ oueroom-
nebonum meumDominus , com'eglidice, conchiu- • 
deche érifteíTodire portio mea Dominus 3 dile~ 
&usmeusmihi , & inuefligando , che raggioncuol-
mente poíTa diré portio mea Dominus , dice fira 
molte altre quefte belle parole. Cui rnn fit corpo-
ralium pojjefsio cupiditatum quem non itiflammet 
libido y nonftimulet Auaritia y mnlafciuiaeffeminety 
nonjlernat ambitio^ non maceret inuidia 3 non aliqua 
negotiorumfacularium cura follicitet : poi > in quo 
Princeps huius mundi nihil fuum inueniat , tán-
dem ut dicere pofsit dileffus meus mihi 3 ego illi 
S. Bernardo con pochiífime parole dichiarando de—» *• 
i facri Cantici i l detto luogo, dice nihil aliudfe fcire 
iudicans nifi Chriftum'y quaíi dica quell'anima puó 
con íicura fronte vuolgeríi al Cielo 5 e diré tutta lle-
ta dileBus meus mihi > & ego illi , laqualehádi 
maniera sbarbato^e fuelto ogniaffetto^ che emula di 
S.Paolo poíTa diré io non amo, io non cono'fco aitro 
che Chriílo, & a punto i lB. Lorenzo GiuíHniano de Jf^» **-
caíto connubio Verbi, & Animas cap. 11. dice Tiftef- "** 
fo con q uella bella fentenza. Quemadmodum decet 
fponfam fpeciofam ejje facie; ita & amore pudicam^ 
nullum praeter dileBnm diligit , nullum fcire dejide* 
rat , nepolluto amore fadeti L'iftefso peníiero, che 
S.Ambrogio, S.Bernardo, eS.Lorenzo Giuftiniano 
hanno detto raccoglie vn grandmgegno de noftri 
tempi dalle parole che íi aggiungono ne i facri can- 1,<r 
B tici 
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tici dalla ípofa , perche e nel capo 2,6c 6. qua-> 
lunquc voltaproferifee laípoía , dileflusmeus mi~ 
M 5 & tgo Hit 5 fempre aggiuage > qmpafiitur ínter ti-
lia > cerca quefto Authorc perche íempre aggiunge> 
quipafeitur inter litia; eriíponde 5 ut inteíiigat Ani~ 
mofe puram > & ah omni amort alienam pr¿ben~ 
damjponfo > quia íponfus hic pafeitur inter lilia , qua 
puritatis funtfymbolum 5 con ragione fempre la-, 
ípoíá aggiung^che i l fuo ípofo fe ípatk foloj e íi po-
fatra gigít acció chi brama di folleuaríi alle celefti 
nozzelmparidiconfecraríi all'amore di ípoíb fidi-
uino pura, e lontana a íátto d'ogn altro amore ter-
reno.-poiche lo ípofo, che brama é íifdegnoíb d ogni 
cuore men puro, che folamente fi pafce, e tra gigli 
foggiorna, che di fomma puritá íimbolo fono e cer-
5^7.;'4' to cíieaquefto á puntohauer locchiodoueaEfdra. 
lib. 4. cap. 5. mentre ragionandocon Dio gíi dice-
ua5chedituttili fiorieíettohaueail gigíio : ex óm-
nibus fíoribus liliumelegifti y per eífer Umbolo dVn 
cuor puro 5 che da ogni terreno afíetto lontano fo-
f^iri foíoalle bellezze diuine a tender chiara la veri-
tá medcn^s'io non mmganno 5 fi miró da S. Gio-
Ufetti uanni neli Apocalilfe in quella gran donna nel Cie-
lo comparfalaccoppiaméto dammantaríidelfole^ 
mulier ami&a fole > e deltenere fottoi pié la lu-
na : & luna fubpedibus eius , perche eífendo della 
carita'iíble^e de imondanibeni la luna geroglilico,íi 
additaua, che quelfAnima come degna ípoía celeíte 
potea giungere ad hauere per padulamento regale 
i fole, cioé ftringerfi con perfetto nodo di carita con 
Dio, checalpeftaua la luna con íprezzo detuttibeni 
xitmMtfs. niortali, e diceua con Clemente AleíTandrino ter-
ram calcare didici non adorare,, ma che merauiglia 
óNapolu 
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oNapoIi ; fe gelofo d'ognaltrolofpofo celefte tut-
to ció d alie fue fpofe richieda; fe lefpofi terreni an-
cón la bramano5e vogliono.Plut.frá le queftioni Ro-
mane in vna, come fuoleaiutamente váinueftigandi 
per qualraggionenei Romani fponfalitij íi ricluede-
ua 5 chelaípofaperaprirfí laftradaalie nozze nella 
prefenza dei parenti dcllo fpofo era coftretta tocca-
re3eracqua3el fuoco ch'iui s'offerlua.Che haueuano 
da fare quefti elementiperftringerecon maritali no-
di lifponli? rííponde che fotto cerimonia á prima 
vifta non ápropoíito3íi racchiudeua fecreto grande: 
concioíiacofache l i dice fudetti elementi fono ele-
menti che nettano , che purifícano; ftendcua la ma-
no á quelli la fpofa5facendo fede a tutte3che ella a l l -
hora nettaua '1 cuor fuo d'-ogni altro affetto fin della 
propriacafa, e de i parenti per arder folo, & auuam-
pare d amore del fuo ípofo , ó Napoli , ó Napoliri-
chiedonogli huomini bando perpetuo dogni altro 
affetto dal petto delle fpofe per eífer eglino IVni-
coje folo oggetto de cuor loro, & ardi r i^ ofará vn'-
anima Chriííiana alpirare alie nozze dlddio con al-
tri affetti s'inganna non poífono in vno emiípero 
lignoreggiare la notte^c'l giorno;il fuoco, e'l ghiac-
cio accoppiaríi nel medemo foggetto é impoflibile,' 
eífer vn corpo humano iníieme iníieme della mor-
iese della vita foggetto dice contradittione; con fef-
fer vnanima vera ípofa diChrifto, e racchiudere nel 
fuo feno altri amori fupera d'impofíibiltá ogni im-
poífibile, é di miíücr, che pura y enetta dirpofla. Di-
lefíus meus mihi , ////', óquanto ingegnofa-
mente dall hodierno Vangelo che'udito hauete á 
gloria querta mane della B.Terefa vn molto verfato 
ncUefacre carte rauoglie, e da quelle parole media 
B 2 notte 
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notte clamor y ^ ? » / efi , ecce Jponfus uenit exite 
ohuiam ei; che íiano chiamate le ípofe á correré-^ 
incontro alio fpofc^é raggioneuole, la cofa parla per 
fe fteífa; ma di mezza notte quando le tenebre fono 
in colmo nel dominio del mondo vogíi giungere lo 
ípoíb puóparer merauiglia;pareacofapiu degnache 
nef piu bel del giorno faceífe pompofa moílra delle 
bellezze^e ricchezze fue^ e che tra i fplendori del fole 
le correífero con vgual pompa le ípofe > perche di 
notte, edimeaea notte?Diceilfudetto fcrittiirale3 
& é chiaro chenel Vangelo íi raggioni di nozzefpi-
rituali 3 efoggiunge , inhacnofie^ in qust dicitur. 
Sponfus uenit, magnum laíet myfterium ; docere nos 
uult '> ut quemadmodum nox rerum omnium caduca-
rum imagines mortalium oculis operit , ¿J" coslejlia 
tantum aperit: iíd Anima 3 qu<& Chriflifit fponfa re-
bus ómnibus mortalibus claudere , & ccelejli tantum 
*falt fponfoaperire difcat. SiccanitPfalmifta óbliuifcerc^ 
populum tuum > domum Patris tui , concupifcet 
Rex decorem tuum, con gran miftero dunque tra le 
fblte tenebre della notte giunge lo ípofocelefte 5 » 
di notte chiama le ípofe acció fe la notte col tene-
brofo fuo manto cela faípetto di quefti beni cadu-
chi agli occhinoftri, e cortefemente ci fuela le bel-
lezze del Cielo íi vagamente ricamato di íumi; coíi 
la fpofa diuina impari á chiudere con tenebrofo ma-
to di difprezzo a tutti gli aífetti terreni'lfuo cuore»^ 
per aprirlo folamente al fuo fpofo. E certo dunqueje 
certoíignorinon perdiamopiutempo 5 che puritá 
fomma d'ogn'altro amore, difprezzo íingulare de-^ 
tutti i beni mortali íi richiede in colui, che puó co-
me degna fpofa di Chrifto dir con íkura faccia di*-
íeftus meusmihi, ego //// ^ nía veniamo alia noilra 
beata 
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beata Terefajgiunfe á prerogatiua íi bcllar e fí neceiP-
faria alie veré fpofe di Chrilío Signore íi > & in mo-
do non mai piü intefo. Non mi fermaró io á diré, 
ch'ella ha,uea date perpetuo baAdo ad ognialtro de-
fio terreno, che gli era difaftidio anco i l mirare coíc 
mortali,' onde di lei fe potea diré qiielche di S. Gio. 
Battiíta diíTe S. Girolamo ^du.Lucif. oculisfiettan- nhr*. *á*. 
tihus Cotlum nihil aliud dignahatur aípicere; che fi /wf,/: 
ípeíToritornando in fe fteíTa da queí ratti continui 
gridaua > heu quam fordet tellus dtm Ccelum asp.i~ 
CÍO, Lafcioil diré che parea, che S. Chrifoftomoper cí^£6o^• 
Terefa á punto haueífe detto quelle belle parole—Jntiocb. ^ 
che neirhomilia^5adpop.antioch.dice dvnanima 
innamorata di D i o , omnia deridens ad Calum uola~ 
hit 5 aliud intuens nihil , non Coelum , non terramy 
non mare , fed mam tantumpidchritudinem Qhrijiu 
Lafcio millefomiglianti cofe , perche fe bene fon_» 
grandi, fono pero comuni alia noftra Terefa con al-
trefante3& io profelfo quefta mane di ponderar folo 
quelcheépropriodella noftra Terefa , oíTeruando 
quel belliífimo, & in tutti i Panegirici neceífario pre-
cetto di Plinio i l giouine nel Panegiricodi Traiano, ?/m. 
ne illud idem de alijs dici potuiffe üideatur f acció 
dalle lodi della perfona á trattar materienon fefac-
cia paíTaggio* Dico adüque chela beata Terefapog-
gió a puritáíi íingular dicuore acció íingulariífima-
mente dir poteíTe al fuo ípolb dileftus mens mihi, 
& egoilli y chefenzahauervifto giamaÍ3opure^ 
vdito íimile eífempio íi aftrinfecon folenne voto di 
non commettere giamai auuertitamente pero, pec-
cato veníale anco leggiero.ó Terefa^ó Terefa, chc^ 
faiíche ardifciíáche fomma perfettione t i añringi^ 
non vedi per apportarti eífempio celeík ,poiche al 
Cielo 
14 Predica della 
Cielo íbkmentetu miri, non vedi che ancora i l fole 
fonte dilucejocchio belliífimo del mondoj efsempla-
re di fomraa bellezzaje per influir vita con iíuoirag-
gi cuore dellVniuerfo, patifce tarhora deliquij, tal-
horaíi ecliíTa. non t i ricordi Terefa di queídetto di 
Nahum Profeta ó.numquidcurrere poterunt in petris 
equh eíplicandoíipercaualli lanimefpiritualijonde 
Csnt* neifacricanticialla ípofa íi dice equitatui meo affi-
milaui te Arnica wf^r; per pietre tante occaíioni^ten-
tationijbattaglie^ perigli; non fai che ilgran Precur-
fore di Chrifto per dar bando alf Anima fuá ad ogni 
minima macchiajCome canta la Santa Chiefa, ne le~ 
uifaltem maculare pojjes famine uitam; íiritiró ne i 
deferti , smcauernónellefpeloncheíetuajrdifcidi 
íplendere con puri raggidel lume della gratia fenza 
deliqmojfenzaecliíTe veruno auantaggiandoíi fole? 
peníi di correré per quefto arringo pieno di tantea 
perigliofe pietre fenza ^ non dico cadere per pee ca-
to graue , ma nepure inciampare in peccato ieggie-
ro? peníi emula del Precurfore del íignoreconferua-
re vn Angélicapuritá fenza infeluaríi ne i defert^ma 
trattando3e feorrendo per Ci t tá , per caftelli n elle—» 
frequenze del mondo, edipiüoíi con voto á tutto 
qudlo obligaríi? Afcolt. Queftac dellepiü heroichc 
imprefe, che imprendeífe mai tanto, ma mi diretes 
fimpreía é grande, heroica^ Angélica, Ja diíficultáíi 
ripone neiroíferuanza.ómarauiglia della diuina gra-
tia in Terefa; oíferuó la pro mcíía, e con tanta efatez-
za^che nel procedo della Beatiíícatiomfua, lafcio gli 
altri molti teftimonij^Giouanni di Villanoua confef-
forfuo per venti ann^compagnodetuttilifuoi viag-
gi5de tutti l i negotij3íinche Terefa morij fachiara, & 
indubitata fede^chemai poté notare in ieijancorche 
vi miraíle con diügenza fomma^vn mínimo peccato 
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veníale volontarío. onde era di miftiero 3 chenellc 
ConfdfioniripeteíTefempre alcuna delle imperfet-
tioni de ílioi primi anniper porgere degna materia»* 
alfacramento ó grandezza del anima che viuendo, 
quiin térra uiía mortales quafi Angelo celefteimmobile 
nelle íue determinationi,^ propojitiuita üiue celefie^y 
AngelicdMn bramare Afe.intendere> come pote ía^» 
bella fpofa del Cielo couferuaríiíi purad'ogni mac-
chiadepeccatoleggiero / Attendete; Quel gran di-
fcepolo > che per eíferevnicamente amato mérito i l uu,^ 
nome didiletto da Chriíto Giouanni Euangelifta_j 
nellafua primaCanonica infegna vn mezzo di non_# 
peccar giamai^ Sc dice nel cap. $. ^ ut natus efi ex Deo 
nonpeccat > chieffglio di Dio non pecca. ma perche 
potea remaner dubbia3comeintender íi deliba que-
fto eíTeríígliodi T>ioy£>ui natus eftexDeo, lo dichia-
ranel cap* 4. in quelíe parole; qui diligit natus eftex 
Deo.Onát íi forma in quefta guifa largumento. Qui 
natus eft ex Deo non peccat^ tcco lamagiore , fedqui 
diligit natus efi ex Deo ecco la minore a ergo qui diligit 
non peccat > ecco la conchiuíione dice S. Giouanni3 
fappijche chiama Iddio> é fíglio d lddio , chiéíiglio 
dlddio i i i quefta guifa non pecca , smtende infenfu 
compofito ; dunque i l modo dinonpeccare giamaic 
coníéruare con l'habito della charitá viuo fempre nel 
fuocuore vn'atto di vero , e celeftiale ámore verfi 
Dio; perche^come dichiaranoli facri Teologi, íi co-
meé incompoílibile co'l peccato habitúale Thabito 
della charitá, é íia per fe ifteíTo^ é perfhabito della 
gratiá giuftificantej che ha fefe fempre congiunto di 
maniera5chefubitoche la charitá giunge á poífedere 
vn anima , íitoglie ogni peccat habitúale; coíi col ^ 
peccato attuale é incompoílibile con atto attualc 
d'amor 
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damor diiiino; onde mentre vn'Anima attuaímentíí 
auuampa di diuino Amore5non puó > íí parla />//enfíe 
^ compofito y ammettere peccato veruno attuale; é forfe 
fráglialtribelliífimi peníieríne facri canticisiaífo-
miglianelle forze Tamore alia morte 3 fortis tfi ttt 
mors dileflio; perche fe la morte mentre toglie la vi-
tajtoglie anche i l poterpeccare almeno del compo-
ftojeon lamor diuino mentre toglie i l viuere a fe ftef-
fo; onde íi dica con TApoftolo Viuo egoy iam non ego^  
muit uero m me Chrt/luj; toglie ancor lo peccare. e 
chiaradunquedellafudettadottrinala radicejdon-
u. d€ VÍU de quaíi germoglio fpuntó puritá íi Angélica inTe* 
t » u*, refa.e ne fa fede lo detto Giouanni di Viilanoua , i l 
quale dopod'hauer detto, che maiin Terefa hauea 
norato peccato veniale volontariamente commeífo 
foggíunge5fbrfe per raggione, ma quaíifempre l'ha-
uea con ftupor grande mirata infíammata del fuoco 
della charitá , ífídare á guifa del gran dottore delle 
Gentile crcature tutte3 edire , quis me feparabit a 
chariteChrifá, quaíi diceíre;nonvimarauigIiate3fe 
coíi pura la viddi; percheiníieme la viddiquaíifem-
pre accefadelfAmore diuino3Íl cui attoefelude ogní 
atto di peccato.ó grande2za5ó Puritá,© charitá fom-
ma di Terefa. Diceua Plinio i l giouane nel Panegí-
rico citzto.adbuc nemo extitit^  cuius uiuentesnullo ui-
Nitisn*. (¿orumconfinioUderent/ ditteS. Gregorio Nazianze-
no inlode di S. Athanaíio, che raro é quello, quifi 
nonjiammá-faltemfumi nonfítparticeps:m2ik\ic£ te 
Terefa, che fapefti m maniera conferuar puro i l tuo 
cuore3onde fecuramente diceífe dileBusmeus mihi^  
¿^^ / / / / ^chene i e tue virtú furono lefe giamai da 
M»1 confine veruno de vitij; ne giügere poté giamai con-
fecrata chefufte á Dio perípofa, rinimicoinfernaie, 
y. non 
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non dice con le ííamme tartarec ad accenderc 5 ma 
ne puré contantiño di fíumo di colpe ancorche leg-
gieri auertitamente comeíTe ad ombreggiare il fuo 
cuore. AdeíTo intendoó Napoli la ragione 5 per cui 
Terefamentre rápita dagliodori> e bellezze delk—/ 
fpofe3glicorreuadietroverfo '1 Cielojdicendo COHL_* 
laípofa 5 curremus in odorem unguentvrum tuorumy 
non íi contentauacol peníierOíC con Taima folleüar-
íi dalla terrajmafolleuaua ancora le membra siípcf-
ro5&in guifa , che pareua piü tofto che deíla tcrra_# 
habitatricedeirAria aperche miraua la térracosife-
conda di macchie , che fe Tertulliano dicea delli Tertllü* 
Chriftianidella primitiua Chiefa Juffrenfi pede ter~ 
ram tenemus 3 che con la punta de piediíbio tocca-
uano la térra; come fuol fare chi caminando per 
ftrada fangofa teme d'imbrattaríi; la Beata Terefe». 
per aflicuraríi dogni mínima macchia > ne anche con 
la punta depiedi íí aflicurauadi toccarela térra; ma 
íi folleuauaáfeguire*!fuofpofoneUariarfá (s'ionon 
m>inganno)al noftro propoíito quelche leggiamo ne 
i Cantici al cap. 5. che chiamata la fpofa dal fuo di- Ca»t.s* 
letto 5 e vedendo, che fe correua al fuo bene bife-
gnaua5che vi andaífe caminando per terra;onde dub-
biofa d'imbrattaríi diceua lagnandofi , laui pedes 
meosi qmmodo inquinabo illost tanto che era da varij 
deííj rápita: lamore la ípíngeua al correré; i l timore 
di macchiaríi la raífrenaua. ah Napoli, pensó Tcrefa 
belliífimainuentionedi fodisfare airvno) &allaltro , 
deíio alfAmore correndo ad ogni cenno all'amato 
fuo bene ; al defiodipuritáfollcuandiin aria fenza 
toccar la térra, hauea credo io letto la Beata Terefa 
quelchenotafílone//¿. deVifiimis venáznáo la ra-
C gione 
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gione di qnel precetto dato nella legge, che l i fígliofí 
dAron lauaíTero i piedidelle Vittimechefi offeríua-
noá Dio, utpedes Viñimnelauarentfily AarotiyOche 
btlla raggione perche oíFerendofi á Dio non do-
ueano piü caminar nelJa térra, ma tra fiamme volare 
verfo i l Cielo. Pedum latioy dice fílone sfignificat, nc 
humipoflhac incedendumjed per atbera, perció la K 
Tereía dkea iomi offerllco al mió ípoíb in facrifício 
comeholocaufto perfetto tra lediuineííamme tut/a 
me fteíTa. íi lauino dunque l i piedi cioc gli afíetti 5 e 
l i deíi) e non íi caminí piü per la térra, ma íbllema-
moci in Aria verfo i l Cielo 5 twn enim ampUm humi 
pofthac incedendum eft-fedper ¿tbera.Non ü puó dun-
que dubitare perpaíTare á grandezze maggiori, che 
per quefta puritá íingulare , fe non vi fuíTe flato piü 
altro íinguíarmente godea delle prerogatiue de po-
ter diré dileBus meus mihiy & ego HU. Ma Vdite Si-
gnorivdite dellaípofa cekfte marauiglie maggiorú 
Parue poco á Terefa diviuere vita celefte in térra 
bandita afatto ogni ftudiofa macchia dalfuo Angé-
lico cuorej fe correndo per la diíficileíi, ma glorioía 
ftrada della perfettione , non fi appigliafíe fempre 
alfottimo, eperó con generoíitá maipiüintefain 
altre fante íi obliga con vn fecondo voto che vuol 
diré fotto pena di faríi rea lontana dal fuo ípofo per 
fempre delle pene infernali, di volerc in tutte le oc-
caíionijin tutte le imprefe in tutte le attioni cífegui-
re quella fempre 3 che fuíTe di maggior gloria 5 & di 
gufto maggiore del diletto, e diuino fuo fpofo. lo 
Spirito Santo nellefacre lettere quefto richiede ib-
lo, declina a malo, ecco i l bando dogni colpa, &fac 
b&num y ecco loprare meritoriamente ,* non dice/ásc 
optimum. 
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optmum S. PaoloaiCoIoflenfi 3.per fommotichie- Cc/#/|. 
^ie 5 che tutto ció che íi parla ó íi opra s'indrizzi a 
Chrifto. vmne quodcumque facitis in uerbo aut opere 
omnia in nomine Domini lefuQhrifti : non dicichc 
s m<irizzi alia gloria maggior di Chrifto; maChriíU 
e fe poggiaíTe veruno aftatoíi alto che nelToprarej 
penfarc3e parlare mcritaíTe femprejancorche fempr c 
nonfifolleuaíTe ailatrioni piü heroiche y farebbc 
fantiííimo; perche qual maggiore eccellenza deíide-
rar íi potrebbe, che '1 diré queft'Animae vn fonte di 
mérito, da cui quaíi da fonte di vita fcaturifcono, e 
peníieri, e parole, &oprc di vita eterna, epure ció 
parue alla B.e pur troppo amorofafpofa Terefa íi po-
co,' cheíi aftriníc con voto ; che fe mai mirando at-
don e piü heroica, di maggior gloria del fuo fpofo, 
quefta lafciando appigliata íi fuífe adaltra di mi-
norpreggiojfe ben per fe fteífa di virtü, e di mérito íi 
dichiaraua per rea delle Tartareepene. DiceuaPub, f**'****-
y t^nmo y Amantis eji nunquam ab éis ahfijlere , qu<e 
placení amato;del che Terefa. non íi contenta de i 
coníini conftituti aglialtriamanti, le trapaífa,e dice, 
ch'eila non íi reputa vera ípofa del fuo diletto Chri-
fto3fe folo brama hauer locchio aquelche piace alla-
mato , e non s'inoltra a bramar folo quclche mag-
giormente piace al fuo bcne in fomma con ognirag-
gione potiamo dir di Terefa quclche S. Girolamo H. . 
delhSanta.PaoháicemyiUiu^ Vitia oIiorumFírtutes pMuia* m 
erant. O quanto chiaro, e veré fpiccó in Terefa quel 
belliííímo detto di Boetio//^ 3. de Conf. Quis legem B<w / ^ 
dabit amanúhus, maior lex & Amor Jibi, e fuperfluo conf. '* 
praefcriuer legge agli aman ti . perche l'Amore, come 
diífein alti-Ó propofitoS. Gregorio Nazianz. diue- miíiímKt 
C 2 ñuto 
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ñuto Tiranno dell alma molto piü fcuere leggi pre* 
fcriue afeftefso> che altri poteíTe prefcriuer gia-
mai. Qual Tiranno dirócoíi haurebbe potuto pre-
fcriuer ta] Jeggcche díuéghi vna fpofa rea dclle peni 
infernali j fe vna volta fola non eíTeguiíTe Topera piü 
heroica j e di maggior preggio, ó gufto del fuo fpofo 
celefte e puré cofifeuera legge a fefteíTa impofe Te-
refaAperche ? per la raggione diBoctio, quiamaior 
lex eft amor fihi. Adelío íi che non mi par gran co-
fa3che Chrifto si follecito íi fcorgeífe hora pofare.*» 
dentro i l petto di Terefa^ hora á lato deftro, hora gi-
rarle in vna inguifaj che molto henea tal vifta era-j 
Mern in-> lecitodir quelle parole5che San Bernardo dice eípli-
Cant. cando Dileffus meus mihiy & ego illi :itd ne buic in-
tenta eft illa Maieftasycui gubernatio uniuer/ttatisin~ 
cumbity & curafáculorum ad fola transfertur negotia 
immo otiaamoris . Poiche pareua, che raggirando-
fi intorno allamatafuá fpofa non íi vedefte fatollo 
hora di penetrare in quel petto teforo di diuini fauo-
ri^horavícirea godere deírefterno, dico dell'opere! 
e delle parole girándole intorno . Signorila cagio-
ne di ció pur troppo palefe fe ci oíferiíce in quella-. 
famofaj e di altifsimi mifteri ripiena viíione del Car-
Muc\. i . 10 d'Ezechi ello regiftrata nelprimo capóse replicata 
poi in altri capi^di cui di fopra íi fe mentione. Si au-
uertifce da i facri efpoíitorijche fpiccandoin quellíLs 
viíione vn'imagine d'huómo d'Elettro figura di ípiri 
to^íi miraua3che vna fíamma bellifsima íimbolo del-
la Natura diuina y che in Chrifto nella perfona del 
Verbo con la Natura humana íi vniuaje penetrauaL* 
di dentro,e neirefterno auampaua, e dmtorno cir-
condaua la fudettaimagine humana 3 & uidi: dict^ > 
il 
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il Pvoíctz Jpeciem Ele&ri, ecco rimagine humana d¡ 
Elettroiuelati afpeBum igms, ecco la fiamma, mtrm~ 
fecus eius, e ció che penetraua in dentro, in circuitu 
»lumhis eius defuper, & a lumbis eius u/que deorfum* 
ecco che neirefterno auuampa; uidi fpeciem ignis 
fplendentis in circuitu, ecco come le gira a torno • 
hor chiedono ifacri dottori^chemiftero feci volle»-^ 
addittare in comparire quella liammaíplendente-^, 
che della Natura diuina era figura, hora era Tima-
gine^hora di fuori, hora intorno auampare. S.Áth. u^mi, i§ 
^/«^«^/.^/•¿/dice^chevolleladiuinitáfígurata-. incamat. 
dal focomoftrare, che non era parte veruna dell'hu-
manitá del Signore > a cui ella con gufto non fuíTe—> 
totalmente congionta. Verhum diuinum dice Atha-
naíio ¡furfum > deorfum explicaffe radios in Incarna-
tione:fuperiorem namq; partem humanitatis animam 
& inferiorem 5 hoc efi carnem itd illuminauityUtfiatim 
appareretpeculiari modoihiinejfe diuinitatem. Dice»-» 
vn grande eípoíitore de noftri tcmpÍ3che ñ come d'vn 
Palaggio Aprende poíTeíTo con paíTeggiaruidentro, 
con entrarui et con vícirnejcoíi doueua la diuinitá di 
moítraríi totale poíTeditrice delíhumanitá del no-
ftro ChriftOj«/ ea, dice egli5 quafiingrejjus& egrejfus 
ceremonia Índicetfe dominum effe domus illius. quelte 
dunque fono le raggioni;perle quali Chriftohora-» 
dentroj hora fuori horad'intOrnoaTerefa>come leg-
giamo nella fuá vita3Íímoftraua> perche hauendolo 
ípofo cdefte ritrouata ípofa íi amata godeua di íar 
palefe in quella guifa^ch'eglifolo albergauain tutta_» 
Terefa3ch egli folo era i l total foífcífore di fpofa co-
fibelkje cofi fedele. 
Ne anco mi meráuegliopiü Afcoltatoridi quella 
Liuius, 
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ílfcraordínaria ceremonia, ma rípiena di millefauo-
r i vfata da Chrirto nello fpofaríi con Terefa, e fu che 
hauendolafpofata, eprendendole Ja mano, cornea 
fpeíTe fíatefolea, gli diedeper caparra, e perpegno 
delle felici nozze vn chiodo, che da vna delle fue.-» 
fante maní tratto s'haueua. Che ceremonia é que-
fta ó Napoli. parche piü tofto donarli douefse vn-» 
ricco anello che vn chÍDdo3come Jiípoíi coítumano. 
6 quanti, e quanti fauori a gloria di Terefa come pu-
rifsima fpofada quefto chiodo s'adittano. diciamo-
nealcuni. 
Haurete intefo piüvoltejelorifeíifceLiuiojche--» 
oppreíTa gia Roma da fiera contagi^nejper cuicon_-» 
ftragge horribile á danni deRomani campeggiaua_» 
la morte; íi prefe doppo moltiaitriin vano tentati 
per rimedio Íicur03che i l dittatore con replicati colpi 
nel Campidoglio HggeíTe vn chiodo, & é ftuporc-^ 
ineífabile in vn punto quaíi che trafítta dal chiodo 
dmaneíTe, e priua di forze quella pefte ípari la con-
tagione, fuggi ogni male; íignoreggió ogni bene—> 
nella CittadiRoma^quellafíi deRomani fuperítitio-
ne3madicoioChrifto ( A ) hauendofpofataTerefa, 
emirato con chepurk^con quale ardorcbramaua_í 
feruirlo, puritá angélica lontana d'ogni macchia an-
che leggieravolontariam ente commeífa: ardor cele-
ftedi cercar fempre la fuagloriajÓc ilfuogufto mag-
giore, prendi(forfe gli diífe) ó Tcreía quefto chiodo> 
fermalo neltuopetto campidoglio gloriofc^ouela^ 
carita trionfa; che fe alia vifta di quel chiodo nel 
Campidoglio Romano fuggi da Roma ogni male.-',* 
moltopiüfirggirá ogni macchia ogni imperfettione 
volontaria dallalma tua almiraríiquefto mió chio-
do 
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do nel Campidoglio del tuopetto, onde íemprepíu 
pura & ardentepotrai cantare per vero amore dtle-
fiusmeus mihi, & egoillí. 
Fu detto ríceuuto con applauíb de SacriDottori, 
che laCroce éTálamo nutríale,oue íivniíce Crifto 
con le fue Spofe. PercióS. Bernardo traél. de pafs. ^l'*™** 
cap. 3. lafció fcritto Sedes fponfalis crux erat, ifjqua 'ían f, * 
uerusfponfusfponfam fuam^Lcclefiam copulauit&L S. 
Auguft.fer.^.de tépore3& q.de Natali, diceua¿Í/C^- ^ V M J -
dat Dominus thalamifuilignum: ma con raggione.^ ¿ 4 ^ ^ 
auuertiíce S. Pietro Damiano á ciafcheduno, che in 
tálamo íi gloriofo brama vniríi con Crifto ferm. de 
txaltatione Crucisy che s'imprima qucftc parole nel 
cuore. uenis adhominemcrucifixum^ueniascruáfixus 
aut crucifigendus', efe dimandiin che guifa s'hávn'a-
nima da cruciligere per falire ad vniríi col fuo cele-
fte Spofo, l'infegna S. Paulo in quelle parole, qtd 
Qhrtjlifuntfuam carnemcrucifixerunt cum uitijs , ¿í" 
concupifcentysy e di meftieri crucifígere i l í e n ^ i pee-
cati, i vitij j acció fe da vn Cruciiifro per eflfere da^ * 
chiodi trafítto ogn'vno é íicuro ,* cosi íanima trafít^ 
ta alia Croce l i vitii, l i peccati, le paflioni3poira lieta 
e íicura attendere folo á i cafti abbracci del eclefte 
fpofo. óNapoliquefto volledir Crifto a Terefa.Spo-
fa mia veggo, che riíplendente dipuritácelefte, & ar* 
dente della mia gloria maggiore delij dvnirti meco 
nel tálamo nuttiale della Croce; hor prendí dunque 
quefto chíodo, cruciiígi per fempre le pafíioni tuc 
tutte, rimperfettioni tutte, c le macchie, acció da^ 
quelle íicura mecogodi dicendo^ Dileñusmeus mi~ 
hh& ego illi. 
Difcorrendofi vna voltain vna certa adunanza^ 
d'huo-
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d'huominidotti, e nelle facre lettere verfati dVn bel 
dubbio, & é queíto: fe noi fappiamo 3 che nelle ma-
ní diGhriílo Spofo deirakie purefuronofíerichio-
Cant. d i , come ne i íkcri Cantici la Spofa dice, che nelle 
mani del fuo diletto ellamiraua pretiofe gemme_^, 
che íi chiamano giacinti, manuseius tornátiles pie-
mhyacinthis, doppo bricue difcoríb rifpofe vno di 
quelladimanza, é pernobiká, eperingegno, eper 
diuotioneje dignitá fegnalatiífimo, nihilmirum-, quZ" 
doy& claui in manu Domini uertantur in gemmasy 
nonne ad taEium Domini manus fagiente mor te puella 
reuixit í nonne cae cus a Natitatate cecitate fogata lur 
men recepit Jic claui ferré a illa recedente Natu-
ra fa£Íi]untgemm£y & ideo benejponfadicebat manus 
eius tornátiles plena hyacinthis, cefli puré , rifpofe, 
ogni dubbio^ ogni ftupore dal petto3 perche nelle ma 
ni di Chrifto ancora i chiodi diuengono pretioíe—» 
gemmefe al tocco della mano di Crifto riforfe lieta 
ía morta fanciulla, fugpendo a corfo fciolto lamor-
te al tatto della Vita; fe 1 Qeco nato fugatala cecitá 
riceue'l lume: non é marauiglia fe nelle fteífe mani 
dipartendoíi ía natura, e feífer ferrigno íi cangino 
i chiodi in gemme 5 onde dir poífa la Spofa; che le 
mani del fuo ípofofono dígiacinti ripiene. hora no-
tate'lmiftero. Dicano l i naturali, chequefta gemma 
Giacintoé potentilfima contro Ji fulmini: perlo che 
chi di tal gemma íi adorna, é íicuriífimo che i l fulmi-
ne, necon la faetta lo ferifee, ne co'l fuoco Imííam-
ma, ne con lenerefue calamita limbratta. Afcolt. 
che íi chiama fulmine, e fulgure horríbile ? i l Demo-
nio? Jodiífe Chrifto uúü Saíhanam Jtcut fulgurde 
Gelo cadentem. Bene dunque a Terefa ípofata Cri-
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fto le dona 11 fuo chiodo, quafi dicefíe, Spofa beila. 
Se amata al deíio dicui auuampi di pura mente 5 Se 
ardentemente feruirmi, muouer potria cruda guer-
ra quel fulmine infernale, che per la fuá fuperbia^ 
precipitó dal Cielo; perció prendi quefto mió chio-
do diuenutoin mia mano giacinto; che íicura da_# 
ogni aífaíto di cosi fiero nemico, potrai purafempre 
lieta, & ardente godere, e diré Dileflusmeus mihi^ 
*g&~tUi. Signori vna veraSpofa celefte, e di raeftic-
r i , che non foloíia puraje bella; ma delflnferno an-
cora domatrice feroce ; per lo che ne i SacriCanticí 
loSpofo 5 doppo d'hauer aflbmigliata la fuá diletta 
per far palefe Ja puritá celefte, e le bellezzerare al-
l'Aurora, alia Luna, al Solé. £¡u£ efi ijia , qu^pro-
greditur Jicut Aurora confurgens y pulebra , ele&a ut 
^Z, incontanente peradditarla non men terribile.^ 
abbattitrice de i nemici, che beila^e pura a gliocchi 
del Cielo, la raífomiglia a ben fchierato eífercito, 
JTerribilis ut Caftrorum acies ordinata . Hora Afcol. 
fra tutterarmi piüpotentij che ferifeono, & atterra-
no con perpetué piaghc íinferno, fono i i chiodi di 
Chrifto . Sentite S. Leone. Claui illh qui manuspe~ ¿ j . ¿ ^ 
de/que Saluatoris transfoderant y perpetuis Diabolum r 
fixere uulneribus; per gran fauoredunqucil Signóte 
nello fpofarela fuá dolce Terefa le dona vn chiodo, 
quaíidiceíTe; Spofa mia cara, & amata, io veggo, 
che per puritá celefte, per ardentiííímo amore, eri-
fplendi, e fiammeggi, alpardelfAurora, dellaLuna, 
e del Solé, onde di te íi puó diré, efi ¡fia qu* 
progreditur quafi Aurora confurgensípulchra ufLuna^ 
elelia ut Sol; rimaneper compimento totale, che t i 
moílriferitrice quaíi fchierato campo de icommuni 
D no-
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noftri ncmici; onde di te íi dica áncor Terribilis ta 
caflrorum acies ordinata, prendí dunque quefto chio-
do? ch'é a punto la fpada fatale contro rinferno; ac-
ció fíammeggiando con le bellezze e ííamme parí 
del tuo amore al parí de i píü fplcndcnti lumi del 
Cielo, & al parí di fquadrone bene ordinato, feren-
do3& abbattendo con laforza del Chiodo Tinferno, 
compitiísima fpoíá timoftri, & amante, e trioniante 
fegui a diré Dile&us meus mihi& egb tlli. 
Nelle facre lettere fuole l'vnione di due Anime, e 
di due cuori accennaríi con chiamare quell'anime-^ 
i. 'Ktg. vnite con colla,o incollate coíi primo Reg.dr anima 
lonathiS conglutinata ejl anima Dauid. Onde San_t 
Grt&. Gregorio chiamó la Carita^/«/^/, colla che ci vni-
fce con Dio: ó Napoli hauea la Beata Tercia giudica-
to poco, comehauetefentito, lo dar bando atutto 
ció,che offenderpoteíTe gli occhi diuinUoprarfem-
pre a feruiggio del fuo fpofo,fe non íiaftringeuacon 
voto d'impiegaríi fempre ne i maggiori ílioi gufti ; 
neirifteífa guifa parea poco al Signore ívniríi con_# 
Terefa ne i modi vfati con gli altrí , per lo che por-
gendole i l chiodo le diíTe amorofa e celefte Terefa_» 
tu trapafsi tutti gli vfati modiin amarmi; ancora io 
trapaftar voglio tutti gli vfati modiin vnirmi^e pero 
ccfsipureogni collajprendipur quefto chiodOjche.^ 
vnifca con indiífolubile vnionc i noftri cuori, che—> 
íi ftrettamente a me vnita potrai gioiofa cantare—» 
Dileffus meus mibh& ego ill i . Finfero qucgli Anti-
chi , che fotto i l velo delle fintioni íi compiaceuano 
afconderealtifecreti,* che íi ritrouaua vn certo chio-
do chiamato della buona fortuna : acció quandoíi 
miraífe verunogiunto a la cima della ruota,per afsi-
curaríi 3 ch cliaraggirandoíinonlo traheífeal fondo 
con 
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con tanto magiorcaduta, da quanto mágior grado 
lo precipitaíTe con quel chiodo delJa buona fortu-
na 5 fe gli veniífe in mano fermaífe la ruota , e íi ren-
deífeddlacaduta ficuro. quefta fufauoladiGentili. 
Ma vero é queldbe volle addittare á Tercia il Signore 
con porgerle quel chiodo^quaíi diceífe Tereía^giáfei 
mia fpofa, gia per puritá celeíle jpergrandezza d'a-
more fei gionta ncllacima delJa ruota delle ípoíe-/ 
celcfti, ferma , ferma con qucfto chiodo la volubile 
ruota del libero arbitrio, acció fíammeggiando fem-
prepiúpuratrale ardentifíamme dellamor diuino 
a gioia della térra , e del Cielo meco canti dileflus 
meus mih 'h& ego tllLe certo quefto peníiero del chio-
do della buona fortuna prefero quegli átichidalfaia ifa fi¿ 
Profeta al capo 41. oue raggionando del modo, con 
cui Iddio hauea férmato i l popólo fuo nA fuo fer-
uiggio íi ferue di quefta metáfora del ch iodo^ con-
fortauit eum clauts ut non moueatur, Iddio con chiodí 
fermóil Popólo fuo5che non íi áipartifle dal fuofer-
uiggiogiamai; coíi porgendo i l chiodo a Terefa pa-
réale diceífe , confortahvcortuum clauo^ ne moueatur. 
quefto ifteífo péíiero addita nel terzo capo del 2 .Pa- .. 
ralipom. in quelle parole,Domum quoque anteoracu-
lum operuit auro puriffimo, &affixit laminas clauts 
aureis*) nelle quali parole íigniíicandoíiChrifto huo-
mo , e Dio per lo palaggio indorato, l'Aníme fpofe 
per le lamú^dicejche le lamine,cio é le ípofe íi vnif-
cono a Chrifto, acció non íi dipartino, con chiodi: 
cioé con l i precettidi carita, e le promefse degli e-
terni beni. Vdite Eucherio dottiflimo eípoíitorc del- Euchtr. 
lefacrelettere claui aurei quibus affixa funt lamina 
pracepta funt cbaritatis} Jiue promijja atern* clarita* 
D 2 tis* 
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tis^ per qu<s in exercitio^ fludioque uirtutum ¡ne defiáa-
•mus^ do7iante Chrijligratia continemur. Signoripaf-
fiamo hogi mai alia feconda prerogatiua, che pur 
tropporiman chiaro da íi ftraordinarie attioni he-
roiche diTercfa: dafí ftraordinarij,efíngulari fauo-
r i , che in modo pur troppo íingulare fpiccó nellaB. 
Terefa la prima prerogatiua delle Spofe ceiefti; per 
cui pofsa diré Dileftus meus mibi, & ego illi* 
La feconda Prerogatiua, che íi propone ne i Sacri 
Cantici di quella 5 che s'offerifce per idea perfettifít-
madvnafomma ípofa celefte, saddita nelquarto 
OfíM. capo, oue mentre la vulgata dice Vulnerajii cor meü 
fyo'nfa mea mlmrajii cor meum, L'Hebreo, e Pagnino 
excordíftcajlime^ haiinuolatoilmio cuore, legge S. 
Crt . Niff: Gregorio NiíTeno cordificafti me^  m'hai donato, e r^ 
poíto i l cflor nel petto ¿ Come poffonoftare infíeme 
queíle due lettioni, m'hai rapito 3 e mi hai donato i l 
cuorefe lo dona, come lo toglie, / fe lo toglie come 
l o dona ^ lo fcioglimento di quefto dubbio diuien_* 
chiaro da vna cerra dottrina Platónica preía, credo 
io dalle dette parole de'Sacri Cantici. Diccua egli, 
che quandó dui pettiauampano di reciproco amore, 
alíhora ciafcheduno prodigo del fuo, & auido del-
raltrui cnore^lafciandoíi furaré i l fuo 5 & auidamen-
te furando l'altrui con vguale, e per loro felice forte 
cambiando cuore rimane ciafcheduno dell'altrui ric~ 
€o3& del fuo cuore priuo3quefto vuol palefare lo ípo-
fo diuino nelle cítate parole, quaíi dica mentre^ 
m'hai ferito i l petto dcll amor tuo o cara ípofa uul-
nerafli cor meum fponfa mea in quefte piaghe di ce-
lefte amoreho fentito in me fteífo vnamerauiglia_f 
grándifíima3 che per arder tutto deliamor tuo haira-
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pito íl mío cuore excordijicafiimejí*. infierne per cor-
rifpondere con puré fíamme cTamore al mió fuoco, 
pietofa ritenendoti i l mío m'hai donato iltuo cuore, 
cordificafli me, AqueftadottrinaPlatónica hebbe 
Tocchioil verfodel Poeta, (Amor che a millo ama-^  
to, amar perdona ) perche fe Tamato per ferire con 
le fue bellezze fura ad altri i l cuóre^ pofcia s'adopra 
Amore, cheiníiammandoíianch'egli damore perda 
i l fuo. Quefto peníiero di cambiar cuori addittoro-
noquegli antichi Filofofi che i fecreti piü belli am-
mantauano con varíe fíntioni, mentre íinfero5 che 
due amoretti sfidati, e poftiíi all'incontro con dora-
te5& accefe faette, ferendoíÍ5& accendendofifcam^ 
bieuolmente damore non deífero fine al ferire y fin-
che a forza de replícate piaghe non s'impoUeífaífe 
IVnodelcuordellaltro, & all'hora ambedue non-, 
curando ciafcheduno la perdita del fuo> ma.gloriofo 
deiracquiftadelcuorealtruijlieti, vittojrioíi, etrion^ 
fatoriíi vniuano in dolce, &amoroía pace. Et certo 
quefto peníiero di combattere conle bellezze, que-
fto ferircon faette, quefto piagar H cuori> e cosi¡re-
gnare neipctti altrui, prefero quegli antichi dalle 
facrejlettere, e particolarmente dal 44. Salmo eonfa-
crato a punto a cantare le lodi di Chrifío 5 che per 
amore regnane i cuori. Per lo che ncl principio 
del falmo rifuona Crifto Re. dkam opera mea Regh p f 
pofcia íi accennano le vittorie, che combattendo c© 
le bellezze fue diuine douea riportare dai petti hu-
mani» onde fi propone compitiífimo in fomma belr 
lezza, e gratia, fpeciofus forma pro. filys hominum^ 
ecco laíingular bellezza, Diffufa efigratia in lahijs 
tuisy ecco la gratiaí bramare hora mirare in chegu¿-
fa 
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fa conlabellezza1, e tenda larco, e fcocchiiftrali, 
vdite fpecie tua , ó* pulchritudine tua intende .f. ar~ 
Uoi'yá cum> ^ce ^u^e^0>e ^ " Chriíbftomo> cum dixit inten 
de* arcum intelkxit > &fagittam. horsü diceil Sal-
mifta, Sigitore giachefeidi si rara beilezzá, e gratia 
dotato con la forza delJa tua grariafpecie tua>e. della 
tua bellezza, & pulchritudine tua, tendiTarco > 
fcocca i ftrali, intende^  bramate di mirare in che gui-
faíblo nel cuore íi auuentano Je faette, vdite fagitu 
*' tudt acut<£ in corda inimicorum Regís j bramate di ve-
dere, in che guifa auuentandoíiie faette ne i cuori ÍÍ 
regninei pettihumani per amore> fentite profiere ,^ 
procedey^ y regna. 
Non bafta adunque (Afcolt.) aquellmnima, che 
aípiraa diuenir fpoía dlddio di fofpirar folo al fuo 
bene, priuad'ogni altro aífetto 3 edire dileftusmem 
mihisó* egoilli^ fe non smalza allaíéconda prero-
gatiua di cambiare per ecceífod'amore, & amata 3 & 
amante al fuo Signorelcuore. onde infíammata di 
cclefte amore tutta gioiofa le dica excordificajii me y 
hai rapito i l mió cuore, & iníieme cordificajiime pie-
tofo ritenendoti i l mió nfhai donato i i tuo cuore. 
Hor chi potra giamai con parole efprimerein chefu-
blime maniera prerogatiua íi grande > ( diró cosi) 
trionfalfe nella B. Terefa. 
Se bramate mirar Terefa per ecceífo di amores 
come amante priua di cuore 3 date vna occhiataalla 
raccolta deile fue viíioni celeftijche vedrete in c h ^ 
guifa mcntre ella emula de Serafíni con ali deJl'in-
telletto, e delTalfetto volando íiraggiraua quaíifar-
falla amorofaintornoallamaro fuo foco, deíidero-
fa d'incencrire, non che diaccenderíi in coíi dolc^; 
ííam-
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fíamma: difcefe dal Cielo vn Serafíno celeftcj ií qua-
le aífalitala da fíanco con dardo indorato 5 e nella.* 
punta di foco3ComincióaferirIanel petto; apaíTarlc. 
e trapaíTarle i l cuore;ne cefsó mai da i colpi,* finche.^ 
a fatro non l i íuelleíTe i l cuore dalpetro . eccouiTe-
refa fenza cuore. o felice5& auuenturofo cuore; che 
quaíinuouoElia, dirócosijful carro infocatodeldi-
uino amoreinalzandoíi al Cielo faceftefelicea e glo-
riofo traggitto dal petto di Terefa al gran petto del 
Figlio di Dio. e facile hoggi mai preftar credenza a^ » 
qucllo, che di Spagna nellvltima relatione venne—> 
fcritto pochi anni fonojcheíi era ritrouato i l cuor di 
Terefa dopo tanti anni della fuá morte palpitante» 
faltantej e caldo ancora, chelpiraua verfo i l Cielo vn 
certo odoratiííimo fumo. íignori, e qual merauiglia-j 
é, che caldo5& ardente ñ conferuaífe i l cuor di Tere-
fa / ditemi di gratia qual freddo 5 ó qual gelo giamai • 
potearaffreddarequel cuore 3 che tanto tempo era_j 
ftato racchiufo in quella gran fucina dell ' iní ini t^ 
fíamme damore delfardcnte petto di Chrifto. Rife-
rifce quelgranfcrittore delle merauiglie della Natu-
ra Pliniojche la térra de i montiEfefti íi vien tocca-» p/fa 
da facellaa quaíi efca, e calamita di foco auampa in_», 
guifa3che per tutti i ghiaccij efreddi del mondo non 
ü fpegne giamai. come adunque poteua i l cuor di Te 
refa efca fempre>e calamita del diuinfoco, non folo 
tocco, ma circondato tanti anni dalfinfínite íiamme 
dell'amorofo petto drChrifto, dal freddo della mor-
tejodal fepolcrorafíreddaríinepur tantino?y»r//> ut 
mors dikñio dice i l Sacro Teftochi é vguale di for-
ze 3 fe non vince fuperar non íi lafcia; dunque elfen-
do ilfocoamorofo^e celcftedi forze vguali allamor* 
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t^non- potea da quella lafciaríi fuperare, o difcaccia-
ic dairamorofo cuore di Terefa. perloche con rag-
gione ad onta del frcddo^ e del gelo, che Teco appor-
tá la morte mantenendoíí nel poíTeíTo del cuore lo 
conferuaua caldo5& ardenterne anche e merauiglia, 
Afcolt. fe íí miraíTe quel cuore tutto gioiliero/e fal-
cante 5 perche hauendo albergar o tanti anni nel per-
ro diChrifto fonte di doke vita^ e di moro, era vfo a 
far faltigrandilíimi dalla térra al Cielo, dalpetto di 
terefa alpetto del fuo dolcifíimo fpofo. 
Leggeíi nel fecondo de Re, che mentre Dauíd a-
i.Reg. uanri í'Arca faltaua, comparina a gli occhi del Cielo 
coperto di gemme, e perció douela vulgata legge—» 
üuiff MicolRegem faltantem leggono akri, Regem to~ 
patiatum, o \ttogemmis referíumaperche quei falti 
per indrizarñ alia gloria diuiniano gemme; ó Napoli 
chi haueífe potuto mirare quel cuore, che ancora.» 
dell alma priua a gloria del fuo Dio falrellaua amo-
rofo come lo haureíle vifto3ericamato5e rifplenden-
te delle piüpreriofe gemme del mondo5& haurebbe 
certo detto uideo corfaltan^jeduideo cor topatiatumy 
&gemmis refertutn . Inuiáua > per quelche íi fcrilTe 
quel cuore odorofo fumo verfoil cielo forfe quel-
I odorato fumo eran fofpiri, con cui fofpiraua, e pre-
gaua quel cuore difar rirorno ad albergar di nuouo 
nel perro amaro di Chrifto: o puré feneirApocaliíTe 
jifoc. fe ci narra, che i l fumo degli Aromari, che nel Cielo 
s^oíFerifcono a Dio, fono forarionide Santi,* si si che 
mandauaquel cuore odorato fumo verfoil Cielo of-
ferendo ancorapriuo dellalma caldepreghierea^ 
Dio per lafalute del mondo; o puré eífendo i l fumo 
fegno certilfimo della prefenza del foco ; con quel 
fumo 
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fumo parea5Ghequaíi ad alte voci gridaflc quelcuo* 
reallabelTalma di Terefajchenel Cielo beata godca 
dell'amato íuo ípofo^godipure nel Ciclo alma felice, 
e bella del tuo benc,ardi e fruifci puré deU'amato tuo 
ípoíb; che anch'io fe bene in térra per fifteíTo Signóte 
ardo,& auampo damore. Fu gran fauore quelio-del 
Seráfico Francefco, che da Serafíno celeftefuííc vna 
volta si gloriofamenre piagato; non é certo minore^ 
queíto di Terefa dcííere anch ellapiü fíate da Serafi-
no anchedll Cielo diíceíbre ferita^e piagata damo-
re. auanzóFranceíco, perche rimaferoda quelferitc 
imprcíTe nelle íuemembra gloriofe le piaghediChri-
ílo; auanza Terefa, perche fíaggiunfe alie ferite Tef-
ferli fuelto i l cuore; ma come viuerá quefta bella ípo-
fa del Cielo fenzacuore l credo io certOjche all'ho-
farairandofí del cuorpriuajalzaíTegli occhi al Cielo, 
e diceífe tutta pietofa in vifta quelle parole dei fal-
mo , cor meum dereliquit me Domme adadiuuait- Pfai, 
dum mercfpke. Signore^ amato mío bene, giáfon 
priua di cuore, giá i l mió cuore mi ha abbandonata, 
& é volato al tuopett05aita,aita Signore prouedimi 
d altro cuore, poichehai rapito i l mió excordificafti 
me, cordifica igitur me . permettono ó diletto mió 
ípofo le leggi damoreé vero, cheíipofliinuolare i l 
cuordellamato, maíicuramentecomandano anco-
ra,cheíi reftituifea aitro cuore . elfaudifce la bellas 
Vergineil fuo ípofo," ma qual cuore , ó AfcoJt. credi 
che renda a Terefa per imuolato cuórfuov ógran^-
dezz a dellifauori cefeíli, che íi concedono a Terefa, 
come íerapre fopra gli vfati,e communi íi auanzano 
parue poco aChrifto cambiare íblamente i l cuore, 
ma con ftupore del mondo egli fteífo tutto volie qua-
E fi 
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fí cuore racchiuderíi dentro ilpetto dclf amata fua_# 
fpofa 5 e perció in vna bellifsima viíione mirando íe 
fteíTa ( dalle fiamme celefti refa quaíi terítílímo fpec^ -
chio ) vidde che in mezz o del íuo petto luoco al cuor 
deftinato rifedcrui quaíi cuore'l fuo bene . ó amore 
ñon mai piu intefo del celeíle amante, pareua a Da-
«id di diré cofa, di cui maggior non ñ potelfe diré 
ffal 71. quán do riuoltato al Cielo Sal.72 .dkeua Deus cordis 
mei^fa'pars mea, L h&reditas mea inÁternum^ moka 
piü dkeua Terefa mentre Keta gridaife Deus cor 
rneum-jDeus cormeum in ¿sternumAo. Tercia ( Aícolt.) 
hauefse mirato nel mezzo del íuopettó in vece del 
fuo cuore il cuor di Chrifto: farebbe flato fauoríín-
gülariflimo; ma conforme a quella regola di amore 
detta di íbpradi cambiarcuorefarebbe flato confor-
me a quella dottrina promulgata da Chriflo nd Van-
gek) Vbi l'hefauras uejler efl ihh & cor uejirum erit • 
haueua il Signore prefa Terefa per fuo bene per fuo 
Teforo, douea dunque per vigore della detta dottri-
na in Terefa poíarfi 1 cuor di Chriflo. ubi Thefaurus 
uefierefíy i b i & car uefirum er i t . Ma cheal granfí-
glio di Dio pareíTe pocoreridercuorepercuoreje per 
10 riceuuto cuor di Terefa voleíTe egli tuttp diuenir 
cuore delTamata fuá fpoía; quefto fauore íi che al-
tamente rifuona plus ultra y plus ultra y trapaífa tutti 
11 termki delle leggi d amore, tutti li confíni dellc 
dottrine, de i tefori, tutto ció^che lettoíiíia^ o mira-
j iu&[tr. to de i fauori ámoroíi> S. Agoftino fer. 44- de temp» 
jp.á$ tep. perfommopriuilegiodieeua, Coy/íj^or«»f Caf/aw ^ 
dch Agoftino, ch'auanza di gran lunga Terefa, per-
che Terefa non Ccelum, fed Rex Coelorum cor efl. Sao 
Ambr. in primo cap. ífai. ragionaiido fin doi^ e íi 
ílcndc 
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ñende Crifto a feuorire i fuoi piü cari) dice, che giun 
ge a feruire loro per ecceífo^di carita per occhio, per 
mano, per bocea, Vdite le fue paroJc, Ipft oculuf, 
per quem uidemus^  & Vatrem. ipje dextera, perquam 
Patri facrificium offermus . ipfe os nojlrum, per quod 
Patri ioquimurimzo Ambrofio Santo^poggiano piü jmfa 
alto Jifauori di Tercia: poiche aíi amataípofa feruc 
lámante fpoíb, non Tolo per occhiojper mano,eper 
lingua; ma cón fingulariflimagratia-ancor per cuo-
re. gran ftupore, credo fuffein mirare di tutto*! Cie-
lo, che mentre Tereía rápita dall amor del íiio fpofo 
gridaua con S. Paolo conuerfatio mea in Calis ejt$zx~ 
che in Cielo é il miobene, dicelTe per l'oppoílo Cri-
ílo rapito dalfamor di Tereía conuerfatio mea in ter~ 
iris efij perche in térra fono le delitie mié. ó Giouan- ^/"^ 
niftupifti,e con ragione a mirare vnadonnanelCier 
lo falítaa tantaaltezza, che di Solé íi addobbaíTe: 
onde eíchmañifígnum magnum apparuií in Calo mu? 
lier ami&a Solé * Oconquanta maggior ragione fe 
vedeíTé horano'l Solé materiale; ma'l fommo Solé 
di gloria; non in Ciclo diuenuto manto; main térra 
diuenuto cuoredvna donna, da ftupore maggiore 
foípinto tutto attonito gridareíh; w^//wa«z prodi-
gium afparuitin terramulier folem glorüe hahens pro 
wrde , MaSignori da quefto fauore íi grande quaíi 
daradice germoglio, forge vn beldubbiofondato in 
vna belladottrinaperipatética. Ariftotele Principe ¿rifl. 
de Filoíbij fra le varié ragioni con leqiiali prona ma-
lamente afFermadi, che'l Solé, eche le Stelle íiano 
*nelleíTere difaoco; c.certo quellaacutilfima, che ' 
per eífer queilumi celetti di íi ímiíurata grandezza, 
le fuíTero di fuocpabruggiarebbono con la forza del 
£ 2 caldo 
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caldo ancorchc fi lontani, il mondo tutto. Hora íe 
queilumi grandi sij, malimitati, e finiti> inecnerireb-
bono il moíwjo fe fufíero di fuoco anche lontani; co-
me potéTereía difenderli dairincenerire mentre no 
IbntanOj ma dentro'! petto accolfe nonquelli lumi 
celefti materiali, cjfinitfj ma queiriníinito íume del 
Verbo eterno humanato 3 & infinito 3 & immenfo, c 
di íuococonforme a quel cosi tútadetto Deus ígms 
confumensefi * Si feiogliea s'io non m'inganno , la-# 
diíEculta propofta co'í feioglimento d altra íimile 
diíficultá, laquale é, fe '1 Cielo íiipremo > oue felice-
mente godono i beati, dalla parola greca woV 
che íignifíca fuoco íi dice Cielo Empireojcioe di fuo-
co, fe li lumi, che viípíendono fono di fuocOjche pe-
ro riíplcndendoui Dio quaíi Soleteóme íi é dettor 
Iddio ÍI chiama di fuoco,. Dtus ignts confumens efts c 
rifplcndendoui fhumanitá di Grifto come Iume mi-
nore, anch'ellaquaíí ilioco riíplende, che pero íl dice 
sAfcah, rifplencJerc quaíi lucerna Apoc. & lucerna eius efi 
égrnks* come poífono li beati íchermirfi dalla forza 
di tanto caldo, e nonabbrugiaríi y & incenerire . Ri-
íponde aquefta diífic ultá il Salmifta, e dice Flumtms 
Ímpetus UtificatCiutíatem Dei: non é merauiglia dice 
11 Salmifta, fe tra tante fiamme viuano felict i beati 
fenza danno veruno, perche tra quei celefti árdorí 
correy &inondacon acqueimpetuoíe vncerto fíu-
mc, che ha di gloria il nome> ilquale con le gelide—> 
acque fucjíe non eftingue íe fiamme % perche mult* 
j f aqua. non potuerunt extinguere cbaritatem; íe tempra 
* certo, e rende dolciin guifa, che ardendo felicemen-
te in quelíe acque, non meno dalle fiamme, che dal-
fonde traggono gioiecterne» Vguale ékriípofta 
al 
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al noftro dubbio 5 Non íncenerr Terefa, ancorche-> 
dentro ilpetto accoglieflfe quafi cuorerinfínitofuo^ 
co del Verbo eterno humanato, perche Fluminisim' 
petusUtificabatfponfamDei'y perche tra quelle Jffam-
me infíniteinondaua neil'iftcís'aíma, e petto di Te-
reía vn fiume abbondantiífimo, il quale con la forza 
deli'onde fue temprana, e non folo tolerabili ma fuá 
ui rendeua quegíi ardori infíniti * E íechiedete con 
quaJi acque poten ti nel petto diTereía ondeggiaua 
^ume íi grande, riípondodi queiracque>chegiápro 
ihiíe a qticlla bene auuenturata Samaritana fiftefíb 
Verbo humanatoinquelle parole jí>^ /í3f¿íw PetUÍfet a^ 
e0)&dediffet tibiaquamuiuamyñnmc digratie. Man-
carebbe cerro ( o Napoli) e la lena, e la voce, s'io 
voleífecon queíla occaíione dííeorrere in partícula-
re deirabbondanza di tutte le gratie che inundoro-
noinTerefa, e quaílnouella Arca d'Iddio Imalza* 
roño íbpra molti monti deifauori diuiní fc o s'ioim* 
prendeífe non dtco famplifícare, ma fadditare in_» 
che guifa hebbero luoco íingularmente in Tercia le 
gratie, che prenenientr, che concomitanti, che giu-
ftiíicantiiChe gratifdate finomanodai SacriTeolo-
gi, per lo che dito folo qneítoín communejchecor-
k quefto fiume di grade ít abbondeuole nelía bella 
ípofadiChrifto, chela referiguardcnoMuna agli 
occhi del Cielo per molte gratie , che diuiíe vaga-
mente la Chiefa militanteabbelhfcono tanto, che 
con vna certa proportione aíTai inferiore pero fe gli 
puó attribuirequello della Vergine SantiíSma diBe Bern.ferm^  
S. Bernardo fer» vltimo de AflTumptione ponderando & 
quelle parole delI*E€cleíiaítíco 24. in ¡tlaiitudinefan 
tforum iUtcntie me*. %Mcr¡tó dice Bernardo in~» * 14 
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plenitudine Sanfforum detentw eius, cuinec defuit fi-
des Patriarcharum-y Spiritus Prophetarum^ Zelus Apo-
ftolorum, Conflantia Martyrum , Sobrietas Confeffo-
*um > Cajlitas Virginum^ Foecunditas Coniugatorum-i 
imo nec puritas Angelorum: si si, che potiamo diré 
ancor noi di Tereía^ che fu innaffiatoilfuo pettoper 
fchermiríi, comediceuamo dallmíínito fuocodiui-
hoj che rinchiudeua diuenuto íuo cuore 3che eolio-
cata nella participatione della pienezza de'Santií 
partecipó di quei tutte le gloriofe eccellenze 3 c che 
fia vero dimoftriamolo comeíi fuol diré in vn fiato. 
Credde Abramo Prcncipc de Patriarchi conforme a 
6tn, iS quelle parole del Sacro Tello Gen. 18. Credidit 
Abraham DeO)& reputatum eft illi ad ¡uflitiam^ e per 
altezza di fede, diuenne Padre di molte genti, che 
íignifíca'l nome di Patriarchae chi non sá, che la-j 
noftra Beata Terefafuperando con vina forzatante 
diíficulta 3 & fe humanamente s'haueííc giudicato, 
tanteímpoflihilitá,che'l mondo,eche Imferno op-
poneua alie gloriofe fue imprefe, onde mérito diíi-
gliadi nobiliífimaReligionej qualeela Carmelitana, 
diuenirMadrevePati'iarca della Religione de i Scal-
zi, pur Carmeliti. Nello ípirito di Profeti fu tanto 
riguardeuole che fe tal horaalcuni Profeti fono ftati 
£ é celebri , per hauere hauute varíe riuelacioni da gH 
Zace, Angioii, come Daniele, e con altri Zaccariajil quale 
^eífo díceua dixit Angelus adme^  quiloquebatur mu» 
me. Fu merauiglioía Terefa, a cui íi ípeííoj e gli An-
gioli3e S-Pietro, e-S. Paoloye S. Alberto, S. Dome-
nicoje tanti altri Santi riuelomo varij fecreti. Se al-
tri Profeti fono ftati celebri per viíion¿> mcrauiglio^ 
fe, come Ezecchiele^ etohaitrilfaiar aimuigliofa 
Tere-
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Tereíá, hanendo vifto viíioní íi grandi (flddío nql 
trono cclefte fcruito dalla Corte del Cíelo, del trió-
fo della puriíímra Vergine nel fuo falire al Paradiíb, 
e tante aítre. Se altri nel palefare gli occulti fecre-
ti3 come Elifeo, & altri; merauigliofa Terefa, a cui e 
le cofe lontane, & i fecreti de i cuori gli erano chiari 
e palcíi. íé altri Profeti ceíeb^per mirare i futuri au-
uenimenti,come Giouanni Euangeltfta5& altri ;me^ 
rauigliofa Terefa inpreuedere venti anni auanti la_* 
ftragge deireífercko diD. Sebaftiano, lefutureca-
lamita della Franciaj Ii tempi prefcritti alia morte fuá, 
e de gl altri, e íimili. in íbmma ñ potea dir di Terefa 
quelle parole che ÍEccleíiaft. 49. diífe d'Ifaia Spirittt Eccit ^t 
magno uidit ultima^ & confotatus eft lugetttes in Syon-r 
u/que in fempiternum qflendit futura y & abfcondito-, 
antequam uenirent. Fu poi íettatrice íi grande del-
rApoftolicoZelojcheconfete cosi ardente della fa-
lute delfanime. Scorrea emula de gli Apoftoli per 
Ja Spagna airando Tempijj fbndando Monifteri, con-
uertendo pcccatori, confecrando anime al fuo dilet-
to Spofo .• che gli conueniuano afatto quelle parole 
chefoprail 2. cap. della fecondaEpift. adCorinth* ur9UX 
difcorrcndo S.Agoftino dell amato fuo Paulo Apo-
dólo, mutando Paulo in Terefa > ut mijfum in ignem 
ferrumjotü profeftoignis efficituryfic Paulus (dic'cglí, 
diciamo noi) Jic 'terefa charitate fmeetfktota faifa 
efl charitas, qu& quaficommunis tatiusmundiejfetpa-
rensy ita amore hominum imitahatur par entes; ima 
tundios pietate yac follicitudtne fuperabat, 
Spiccó in Terefa la coftanz a,e lardore de martíri, 
pokhe fenciulla determinó con il fuo fratello paífa-
jr^alle terre de Mori,per fpargerc ii fanguej per dar 
la 
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la vitapcrCrifto, epoi infiammata della gloria del 
ílio Spofo, íilanció íi generofa contro gli aSronti, le 
perfecudoni, li fcorni, li trauagli, iiperigli, che íi 
puó dir certo di Terefa, quelche del difcepolo dell'a-
Híero». matoGiouanni diíTe San Gerónimo 5lodando quel 
jmir ¡ Santo uidebimus martinum animodefuíffe, e quelche 
4t rirgm ' S. Arabr. lib. 3. de Virg. diíTe di Pelagia, che n rama-
ricauadi non eíTere ftata con graltri vccifa per Cri-
ü o . ceríe Jiuim nominis cogitamus; quoe uis uolunta-
ria / illa eflmagis uis amoris moriuelle, & non po¡fe~ 
fiauantaggió poi tanto nelle aftinenze^nelle mortiíi-* 
cationi da i Confeílbri piü famoíi eíTercitatejche ma-
cerando con perpetuidigiuni la fuá carne, fe da San 
Crifoft. fu chiamato il Precurfore del Signore 7iul~ 
lius homo cihi'y íi potea chiaraare Terefa nullius cibi 
mulier^  econ Cilicij, difdpline,aípre22efacea íi cru-
daguerra a fe Iteífa, che íi potean diré di TereíL-, 
Damafi. quelleparole di S- Damafc. dette per S. Gio;Battifta: 
teneros artusy & facratiore fpiritufuperfufos continui 
quajjabat longitudo martirij. Neli'eíTer pura, nel có-
leruare intatto al fuo celefte Spoíb il fior virginale, 
£a in guifa íingulare, che non hauendo giaraai nc—» 
purfentitoquaíi Angelo in térra moto venino con-
trario a íipreggiatavir cu, e poco dir che fu Vergine,* 
ma concederé fe gli pofíbno fenzaltro quei titoli, 
Hdar. che il grande Hilario al gran Battifta attribuifcc^ Z ¿ J 
diré che fu Virginitatis fpeculum^ PudicitU titulus-, 
Qafiitatis txemplar. Non mancó ne anco la fecon-
dkádeiconiugatiaTereía^ concioíiacoía che feppe 
col fíor Verginale accoppiar di maniera TeíTer fecon 
daípiritualmenteperóí che gli quadrano beae quel-
s*M* 1cj>aroJe deicap, 3 • della Sapicnza- Fécltxfterüis& 
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incoinquinata^ qu£ nefcit Thorum in deliflo, habebit 
fruBum in refpeóíione animarum fatiflarum, che in_-» 
hxú fterile nelle membra per la puritá verginale fíi 
feliciífimain hauer quaíi frutto, come fecondiíHma 
Madre, e tantc ííglie, efígli dellaReligione de i Scal-
ziCarmeliti. EfenelGeneíi al cap.49. fí legge che 
Giacob nel benedire GioíefTo 5 gli dié due volte il ti-
tulo di huomo ^ checrefca, Filius.accrefiens lofeph, 
filius accrefcens, perche miró con occhio profetice, 
chedouedaciafcheduno deglakriíígli3 vna fola^r 
Tribíi nafcer douea, da Giofetfo in premio della ca-
ftitá fuá, due deriuar doueano, la Tribu dlifrain-t, 
ecco IVna; la Tribádi ManaíTe, eccolalíra; si si0 
Napoli, che potiamo in premio del fior verginale»*» 
conferuato intatto in íublime maniera diré Filia ac-
crefeens Terefa^ filia accrefeensy poich e due Religioni 
da lei a beneficio della Chiefaje del Mondo fon nate,* 
IVna de i Padri Scalzi, i altra delle Monache Scalze 
Carmelitane; folo á Giofefíb fu conceífo lo dafe a 
quefta Juce due Tribu 5 e cosi doue altre Sante , 5 . 
Chiara3 S. Catherina di Siena, S. Scholaftica, & al-
tre d vna Tribü3 diro cosi, cioé di Mopache fole Re-
ligiofe furono inftitutrici, e Madri, a Tercia íbla per 
íingulax priuilegio intonandoíi dal Cielofilia acere-
fcens Tere/as filia ¿cerefeens* e conceífo Teflere di due # 
Tribtb cioe di due Religioni, Tvna di Monache ,* 
laltra de Padri5calzi inltítutrice, e fecondiffima-. 
Madre,* e finalmente giunfe, eforíl fuperó la puritá ^ . 
de grAngioli, concionaeoía che, fe S. Baíiiio üb.de vaJrévirg. 
vera virginitate,dice di tutte le Vergini, che vgua-
gliano li piü illuftri Angioli del Cielo, vdke le fue pa^  
role. Hi profefto , qui uirginitaíem feruant Angelí 
F fmn 
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funt) non obfcurt aliqui^fed fane illufirtSy ac nohileu 
Btrn. ep. ¡e ce 5^  Bern. epift. 42. affermaa che chi conférua pu* 
4i ro ilfíorvcrginale auanza di fortezza anche gli Aiv-
gioli. diffirunt quidem y dice S. Bernardo bomo pmBh 
cus y & Atigelusy fed falicitat€y non uirtutey & J i illius 
caflitas faltcior: huius tamen fortior ejfe cognofeitury 
potiamo certo aífermar noi che íaB. Tereía efíendo-
á cosiauanzatanella purítá virginale, e di fortezza 
c¡¡¡r r i auanza, ó" vguaglia nella puritá glí Angioü piü fir* 
€ap, \^ ep, blimi del Cielo, e pero fe S. Crifoft. in cap. 9. Epift. 
*d Cor. ad Corinth. dice, lodando i l fyo caro Apoftolo Pao-
do che íiadopró tanto alia gloria del liio Signore in 
tutte le virtü3 che pareua en egli íblo rapprefentaíTe 
tutta la radunanza de gli huomini > vdite le fue pa» 
role, omnem hominem Paulas exhibebat Deo; potia^ 
mo dir in vn certo modo di Tereía, mentre a gloria^ 
del fuo Spofo eífercitó le piü gloriqfe virtü de tutti i 
Santi, omnem Sanffum exhtbuit Tere/a Chrtfioy e 
I cosi diuien chiaro in che guiía Tereía hauendo Crí¿ 
fto infinito fuoco per fuo cuOre nel pettOjpoté ícher--
miríi daUmcenerire, e fu conl inondar del fiume deí 
fa gratia, ilqualc mitigó, refe cari, e fuaui quegrar-
dori diuini, perche in Terefafcorfero da tuttiiriuoli 
quellegratie, che inaifiando glialtri Santi, han refo 
• liPatriárchicelebriperviüafedejliProfetiperíingu*-
larnotitíadeiíecretipiü oceulti, gli Apoftoli perar-
dentilíimo zelo delfalme, l i Martiri per íncfpugna-
bile coftanza , l i Confeífori per generofe aíprezze> 
Je Vergini per angélica puritá, l i Coniugati per CCK 
piadeiigli, egliAngioli, al fine, per puritá celefte.^. 
Ma veniamo ad accennare aícune delle molte gran* 
ckzze^che quoíi dafoníe featurifeono in Tereía^ 
f * dal-
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dalfhauer Crifto per cuorc. Deiinó primieramen^ 
tenellamorofaípofacelefte queJleccellenza coníír-
mata da tanti teftimonij nel proecíTo della Beatiíí-
catione che fe Tcreía penfauaj di Crirto fol penfaua; 
fe amana, Criíto amana,* fe raggionaua, di Crifto ra-
gionaua; fe operaua, operaua per Crifto, e la raggio-
neje chiara,* perche il cuore é principio d^gni noftra 
attione, & internaj & efterna. Onde ne i Prou. al ca. PrSu, 6, 
6. omm ctifioáia cuftodi cor tuum, perchel íiegue_> 
qma,tx ípfo uita procedit; piu chiaro lUebreo a no? 
ftro propoíito > quia ex ipfo exitus uitanim-i E Sim- Simm, 
muco, procejjíones uite. Che vuol diré, perche dal 
cuore nafeono cutti gli atti vitali, & intemi, & efter-
ni , Hippocrate lib. de corde doppo d'hauere aueiv Hippocrj, 
tito, che il cuore ha due feni, foggiunge, hi f. finus corde 
Jbntes funt humana cb" hiflumina funt^ quihusto^ 
tum corput irrigatur. Neiriftefía guifaíjíiritualmen^ 
te parlando, ha due feniil cuor noftro, dallvno na* 
icono íinterne, dalfaltro lefterne operationi. per 
lo che dice EufebioNiífeno, che il Publicano, fe be- Eufeb. 
ne in varié guife offefo hauea il fuo Dio, percoteua,. A^; 
puré principalmente il petto perche iui li afeondeuad 
ílfuo cuore, ch era ftatoprincipio de tutti ifuoi mif-
hxú'yptrcutiehat pefíus (dice Eufebio) quiaibi er t^. 
fons, fouea, & origo peccati. Ma a che tanto io m¿ 
trattengo > mentre la fapienza eterna humanata í i 
chiaramenteraffermónelVangeloraggionandodvn t 
cuore di peccatore, excorde exeunt cogitationes ma', 
lie, homicidia, adulteria, e quelche íiegue. dunque fe, 
da Dio non puó deriuare operatione, che finalmen-
te non suidrizziafefteíTo; cheperciófichiamanon 
foi principio, mafínejíi chiama Alpha, & Omega»,; 
F 2 cía-
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e la raggione apportata da Sacri Teologi, c perchen 
Iddio non puó vltimatamente, haucre altro fine che 
fe fteífo per eíTere di tutte le cofe rvlrimo fine; non_» 
era merauiglia, che deriuando dal cuoretuttigli atti 
cfterni, & internij & efíendo di Terefa Crifto il cuo* 
re, a Crifto ancora tuttigliattiinterni, quaJifonogli 
aflfetti, eli peníieri; egli efterni, quaH fono le paro* 
le ,e lopreí i drizzaíTero. Dicea que!gran Dottorc 
che dall áurea eloquenza prefe il nome di Crifoftomo 
cioé bocea- d'oro» che il cuor neirhuomo é cornea 
Auriga nellé carozze: perche íi come ÍAurigaafuo 
piaccre> e volge, e ípinge, &alFrena icaualli ,* cosi il 
cuorc a fuo arbitrio, evolge, e ípinge, & aífrena j li 
peníieri, lideíij,le parole,elopre, che quaíi quat-
ero Caualli tirano il carro della vita humana, ó Dio 
come doueuano eíTer ben regolati in Tereía tutti 
quefti caualli; come a tempo hor frenati; hora ípinti 
poicheil gran fíg;lio di Dio diuenuto cuor di Tereía> 
eradiquelli ú celefte Auriga • Dice il Signore in S. 
Matt. 12. Matteo a cap. 12. che il cuore é il teforo, da cuiii 
giufto come dabuon teíbro cauabeni, da cui il pee* 
• catore come da reo teforo caua mali, bonus bomo^  de 
bono thefauro fuo /. cordeproferí b&nay & malus bome 
de malo thefauro^  proferí mala . O Napoli,e che ric» 
chezze diuinedegne certo d'eííere inuidiate era ne* 
l ceííario, che traheíTe femprefuora Terefa, e quando 
penfaua, e quando parlaua, e quando opraua; poi-
che hauendo Dio per cuore > da Dio tutto quello 
traheua. Da quel fauore d'eífcre Crifto diuenuto 
cuor di Terefa, nafceuaquelTaltra merauiglia, & é, 
che ajla bella ípofa celefte, pareua dihauere auanti 
gli occhi fempre Crifto, verificandofi ad litteram., 
íjuel-
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fuello bel detto, Fbi amor y ibi oculi. c notiílima-. 
i vnionc, elaíimpatia tra glrocchir& il cuore. Di-
cono gli Anatomiíli, per vniríi iníieme eon alcuni 
neruetti :onde con natural confeguenza oueíi Vól-
gono gli occhi, il ctior íi volge, e la íi atfifíano con gu 
fto i íguardi; oue con lo deíío ñ aífiíFa ¡I cuore-/. 
E cerro nelle facre lettere ci viene in guifa moítra k 
fudetta vnione 5 che al mancamento de gli occhi, íi 
dice che I cuor manca, &al partir de gli occhi, chel 
cuor patife. Bramare vedere, come al mancamen-
to del cuore íiegue il mancar de gli occhi. Vdlte il 
Salmo 31. Cormeumeonturbatum eflxdereliquiimc ,^ Pf}i, 
uirtus mea, íi é turbato il mió cuore, & é ven uto me-
no, chenefiegue, & lumen ocuhrum meorum non efl 
mecum-i é mancatala virtü al cuore, e per confeguen-
za mancó il lume a gli occhi, bramare di vedere, 
che fe patifeono gli occhi il cuor patifee, vdite il Sal. ^ 
3 9. comprehenderunt me iniquitetes mea, nonpo~ 
tui ut utderem. Sonó ftato íbprafatto in.maniera^» 
dalle mié iniquita, che mi é mancata la'forza de gli 
occhi, che ne ííegue / cor meum dereliquit mc~>y 
mi é mancata la forza a gli occhi, mi e mancata la.* 
forza al cuore: Dunque fe gli occhi vanno fempre 
alparicol cuore; eraconueneuole, che fe Criftoera 
cuor di Terefa,fuíre ancora ogetto'de gü occhi, e co^  
si Terefa fempre, come haueaCriftó nel petto, Tha* 
ueífe ancora ne gli occhi. Non poífo in queftá oc* 
caíione trattenerela lingua, o Ñapoli, ch'io nonL_» 
ti auuertifchi, chela maggior arte dicui íi feruel'ini 
mico infernale á darini noftri, e daré a credere, che 
poco importa il mirare ogni cofa, ci ingánna Chri-
ftiani il Demonio: bifognaEntenderé 5 che al mirar 
de gü 
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¿egli occhifiegue lámar del cüore. onde epreces 
to riceuuto da tutteralrtie, che da doúero íbfpirano 
•^l Cielo di non mirare mai cofajdie ñon fia lecito ad 
amare > perloche Dauid nelloíleíTo tempo» che pre-
ga Iddio> chegrinchiniU cuoreailoíTeruanza delía 
L,Ggge Diuinaje non ad aífetti terreni^ lo prega anco-
ra che gli ritragga gli occhi da! mirare q uefti beni ca-
Vfal. i;- duchi. Indina cor meum Domine, dice Dauid Salm. 
Jn teflimonia tm, & non in auaritiam, con che mez-n 
zo ? lieguea Aúerte oculosmeo ne uideant uanitatem. 
Pr*«. 6. e n£ i Prouerbi al;cap.6. mentre fi qrdinajehe non íl 
bramí Talírui feellezBe r-i^^ 
nem eius cor tmm ¡ fobito come mezzo íl aggiunge, 
che non fi mirino, Nec capiaris palpebris tuis •> p ü 
chiaro li fettanta, Ñeque capiaris tuisoculis, e certo ' 
beniííimo S. Ambroíio ponderanco quefte vltime—* 
parole de i Prouerbij nel lib. i . de Penitenza cap. 17. 
rinfaccia a noi fteíS ía noftra pazzia, che col mirare a 
i|oi fteífi miíeraménte tendiamo e laccijC reti5 in cni 
prefijeprigioni rimanghino glmfelici cuori noítri. 
jímh*r. fyfí nobis, dice S, Ambroíio oculi nojlri retia funt: 
(p* ideo feriptum efi y ñeque capiaris oculis tuis: pofeia 
Ipfi ergo nobis retia tendimus, quibus inuoluimur & 
implicamur: ipfínobis uincula neffimus. e pero nella 
battaglia fpirituale é íicura cofaiOÍTemare quel Pro-
Tromrh, u e r ^ 0 5 CV^^r or»/ / /^«^r^, combatiere ad oc-
chi chiuíi fenza mirar giamalqwefti beni del mondo. 
Ma ritornando allanollra Rirpofta_,. Palfauore giá 
detto di rinchiuderíi Chriílo quafi cuore nel pettQ 
di Terefa^nacque di piül clfere si rpeíTo 1 amata fpofa 
inalzata non folo nelíariajcomé íi é detto: ma folie-
uata con la mete ípeíTe tíate íbpra le ftelle al íupremo 
di 
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di tutti i Ciel^oue ^ odono felicemente i Beati, e con-
dotta pafíd^igiándo per queJle ricchiflíme ftrade dd 
Paradífo fe feJJenatatal'hora ítno al Trono del Padre 
Eterno. Dimoftriámo in cheguiía quefto fauore^» 
nacque da quell altro d'eíTer Crifto cuordi Tereía^, 
e^on vna belJiflima certo dotrrina Peripatética. Frá 
Hngegnofe diifictíltábfeeil Pfehcipe dei Peripatetici 
propone ne i íuoi Problemi per apportarne a moftra 
del fuo ingegno, & a b«enfeácio<:omfnune le íblutio-
mVn vndi quei Probkmi va fottilmenteinueftigan-
do per qual cagione hauendó tutti gli anknaii terre-
ftri ríuoJte aJia térra le membra/huomo foloíia for-
mato in guifajche riuolto lo rimanéte del corpo ver-
ib il Cielo par che a pena fi degni con le piante de i 
piedi calpeftare la térra; rifponde3& apportadegna_. 
ragione certo di tanto ingegno prefa dairiíteíTa natu-
ra dellecofce dice3che il cuordelfliuomo,!! quale_-i» 
primadi tutto'l rimanente del corpoíiforma ha mol^ 
tó dell'igneo. e perche del fuoco é proprio inalzar 
verfoil Cielo, quando Taltremembra íi formanoa i i 
cuore infínifce quell'ignec fuo calore alie membra, 
f er lacuiforza nello líeíTo temp03che íi fórmanos íl 
vanno pian piano inalzandó Verfo il Cielo;onde po^  
fcia fórmateritnangonoal Cielriuolte.eccOlaragio-
ne3& a mió pafere ébelMmaje proprijífimá.e nóta-
te . ragionando hora ípiHtüalmente per fomigliahté 
ragione ad vn cuore infiámato di celeíte fuoco íi at-
tribuifcono aJiper volare verfo il Cielo; perloche-j 
íleirApocal. quelía gran donna Idea3 come fi é detto ' 
dell ardenti fpofe del Cielo, fu ben prouifta di ali , 
DataJunt ei dua ala^ dice il facro teñó, e hfclle facre 
Lettere íi confonde tárhora il fuoco^ l'alí.-énde do-
ue 
han. 
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Cant. ue ne i facri Cantici dice la vulgata: Lampades eius t 
7°' lampades ignis: Leggono l i fcttanta i, AU dus, aU 
ignis. HorsüjSignorijft vn cuore>che habibia del fuo-
co é bafteuole a folleuar verfo i l Cielo vncorpo for-
mato di terraje graue:s yn cuore accefo di diuino fuo-
co5fubito impehnal ali per volar verfo i l Gielojquali 
folleuamenti bifognaua, che fifeorgeífero in Terefa, 
chehaueapercuoreIddio. Iddio infinitofuocoda-
more.Deus Charitas efí, ^ areafor2a3che da cuore—» 
cosi di fuocojda cuore di si infinito amorefuífe poco 
lo folleuarfi nellaria: ma fidoueífe inalzare fopra le 
ftelle 5 fopra di tutti i CielijC nel Paradifo trapalfando 
a voló tutti l i Chori de Beati giungere infpirito al 
Trono delíEterno Padre," íi come fe ci narra nella fuá 
vi ta . Ma che fó ió io>doue fonoj ó NapolÍ5 fono fta* 
to di maniera rapito dal mirare Iddio diuenuto cuore 
dVna donna3che pocomancójche non mi fcordaífe a 
fatto della terza Prerogatiua dellefpofeceleftijdicui 
rimane a difeorrere. conchiudaíi dunque lafeconda^ 
che in modo fublíme campeggió nell amata Tereía»* 
la feconda Prerogatiua delle fpofe del Ciclo, poichc 
non folo cambió cuore co l fuo diletto ípofo.ma con 
fauore mai piü intefo in vece del fuo cuore^che dona-
to glí hauea era lifteífo ípofo diuenuto fuo cuore. 
La terza Prerogadua^ é la maggiored vna ípoík 
del Cielo íi raccoglie daquelle parole del cap. 6» 
Cant.6. SeKxagí?jía funt Regime^o&oginía concubina^ adolefcen" 
tularum non eft numerus^ una eficolumbamea^ perfe&a 
mcay doue lo Spofo celefte ragionando conforme al 
coftume di quei tempÍ3quádo llmperatoriíC Regi tra 
le molriflime dpnzelle,che per fpofeprendeuano^vna 
la pm cara* et amata dichiarauano per la prima ípo-
fa, 
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fa^perpadrona ,€ Regina dellaltre, come fe Afluero > 
che per prima fpofa, e Regina di tutte dichiaró Efter, 
Darío Statira, AleíTandro ilgrande RoíTana,dice lo 
Spofo Celefte, fe bene hó moltifííme anime, che co-
minciano feruentemete ad amarlo addittate co'l no-
me di fanciulle, Adolefientularum non efi numeras, 
e moltiflime che lo feguonocon ogni affet^maper 
linterelfe,© della gloria del Cielo,© del iiberaríidal-
le pene infernali addittate co'l nome di concubina—* 
Offoginta funt concuhiniy & molte 5 che per puro ar-
dore, fenzaintereífe veruno auuampano delfAmor 
fuo addittate co'l nome di Regine55^^/>;/^ funtKe-
gina: Tuttauia in ogni fecolo vi é vn'AnimaJaquale 
auantagiando tutte le altre per ecceífo di Amore, é 
fopra a tutte fauorita dallo Spofo conftituita Regi-
na, & a cui dica > Tu es Columba mea •> perfeffa mea : 
di fomigliante coítume íi auuaJe lo Spirito Santo nel 
Sal.44. mentre conftituita vnafola perfauoritiflíma 
Regina con áureo paludamento regale^ricamato con ^ 
varij ornamenti preggiati 5 Afíitit Regina a dextris 
tuis in ueflitu deaurato circundata uarietate^ íiegue—/ 
afar mentionedellaltreípofeminori, chequan da-
mlgelle fanno alia Regina corteggioyAdducentur üe* 
giuirginespqft eam, próxima eius aflerentur tibi': hor 
che diremo ? giunfe a tant'altezza lanoftra B.Terefa 
d'eíTere la piíi fauorita Spofa de i fuoi tempi, d'eífer 
quella, a cui come a Regina diceífe lo Spofo celefte, 
Tues Columbamea t^u es perfetla mea ? si Signori.E 
certo a moftrare quefta veritá con vna parola me nc 
potrei sbrigare, riuocando alia memoria voílra quel 
che íilegge della fuá morte^quando ípirando íi miró 
la Beata Anima di Terefa volare al Cielo, fottofem-
G bianza 
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bianza di colomba ditemi perche volle Iddío , chcíft 
fembianzadi colomba fí miraíTequeila bella fpoía_* 
poggiare al Cielo? la ragione é in pronto^cció íi mi*-
raííe che queirAnimacra la fpofasi diletta, a cui CCF-
me a Regina delfaltre íi daua il tirólo di colomba, 
Tu es columba mea^perfeBamea. Ma raccogliamocíi 
gratia piüfondatamer^e conforme alie facre Scrit* 
ture da varij fauori regiftrati nella fuá vita fatti á Te^ 
reíajcomequefta terza Prerogatiua in modoíinguía-
re rifplendé nella noftra Beata . Signori 5 ípoíáta giá 
Ja BeataTerefa con applar.ío deIlaTcrra3edel Cielo 
co'l gran Figlio di Dio, ira li molti fauori, che riceué 
dal Cielofurono quefti. Vennero a viíitarladalCie'-
flagran Madre di Dio3e San GiofeíFo^e quella glife 
dono di preggiatiílima collana e^ quefti di belliífima, 
e candida vefte jche di vaghezza tutti i drappi dd 
mondo, di candidezza tutte le piücádide neui auan-
z aua . Chriíto facendogli mille vezzi le cinfe il capo 
diricchifíima corona ; lo Spirito fanto in fembianza 
dicolomba fopravolandogli la riempi di fommidoni 
celeíti ,' &il Padre Eterno mandó liprincipali Signo-
ri deiBeati5chefuron.o S.Pietro, e S.Paolo con altri 
San ti, e fchiere di Serafíni con molte fquadre di Spi-
tlti Celefti a farle riuerenza 3 come a fpofa del fuo 
gran Figlio 3 6c infierne nobiliífimo corteggio. So io 
oNapolijche íipotrebbe dire^ e farebbe ancora a mió 
propoíito 5 che il Cielo volle oíTcruare c on la Beatas 
Tereía quella ceremoniajehe ne i fponfalitij li oíTerua 
dalle parenti dello fpofo di fare varij doñatiui alla^ 
fpofa : coftume ancora nelle facre letrere fpeíTe fíate 
addittato perloche nel Geneíi lafcio gli alti luoghi3il 
íéruo di Abramo a pena li conchiufero le nozze di 
Rebecca 
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Rebecca con Ifaac, che in nome di AbramopadrcL-^  pen, 
deJio fpofo gli fe i icchi doni de vertije di ornameniti,* 
e che perció fpofata Terefa con Chrifto fubito dal 
Cielo difceíero co'l ípofo i parenti, e li primi Baroni 
della Celefte Corte,e la madre delíofpofo fa'l fuo do-
natiuo della candida vefte; lo fpofo prefenta la coro-
na: lo Spiriro fanto íparge raííembrando colomba^' 
mille doni celefti quaíi nobiliílimi abbigiiamenti fo* " 
pra la fpoía,^ i principali Bároni S.Pietro,e S.Pao-
ló;li Serafíni con altri Signori del Cielo anch'eífi irL_. 
nome del Padre Eterno fi oíferifeono alia gran Spofa 
iáel Monarca del Mondo . e certoqueftoiftelfopoco 
men che non difíi ípopolaríidelParadifo per difeen-
dere con tanti ricchi doni ad honorare la nouella_> 
Spofa diChrífto?potea farfede3che fuíle Terefa IVni-
ca ípofa^la Regina dellaltre defuoi tépicheperípo-
fe minorinon haurebbe moífa si gran de fatta il Cie-
lo ; maíi facci con la fcritturapalefe3che i fopradetti 
honori addittauano la B.Terefa per ípofa piú amata, 
SLXihí con ragione come a Regina delle fpofe íi dicef-
íe j Tu es columba mea -¡perfeñamea. Riuocate Afc; 
alia memoria per dar principio á i donatiui della gran 
Madre?e del Padre putatiuo dello )^ofo il modo, coa 
cui Faraone dichiaró Giofelfo Gcnef. cap.41 .per quel 
folojehe auuanzando tutti gli altri Signori delfEgit-
to dopó di Faraone haueííe aífoluto dominio del Re-
gno, e perciófuífe come Principe obeditodagli altri> 
il modo fu quellojche narra il facroTefto Gcnef.4i,. 
Induttq; eum flolabyfsina-,<& eolio torquem aureum. 
circumpafuit. Aheche é chiaro dunqueilMiftero, per 
eui voíle Giofeífo Padre putatiuo, e la vera madreL-*1 
dello ípofo adobbaj-e la ípofa con candidiífima veíle, v 
- \ | G 2 ecin-
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e cíngerni eolio con preggiata collana > acció ñ mi-
raíTedal mondo airapcrta, che íi dichiaraua all'hora 
Tcrefaper quella fingolare ípofa grandemente ama-
ta dal Figlio di Dio, acui come a Regina di tutte di 
fuoi tempi íi diceíTero quelle parole dal celeíle Spo-
íb '.Tu es columbameaju es perfecta mea: Né íi mera-
uegli veruno5perche di candida5e non purpurea vefte 
dono fe li faceíTcpotria rirpondere3cheil color bian-
co^nelle facre lettere é íimbolo di dignitá Regale > che 
perció Herode volendo fchernire Chrifto quafí fínto 
Re lo^e veftire di bianco; perciónel lo.cap.delTEc* 
cleíiaíl. doue la vulgata dice»-» Beata Terra > cuius 
Rex mhilis ejl > legge l'Hebreo , cuius Filius cari* 
didorum eji; cioé di ÍHrpe Regale. potrei rilpondere, 
che li trionfatori di paludamento bianco adorni sii i 
carri trionfali dclli abbattuti nemici trionfauanoj e 
che perció a bello ftudio di biancoj e non di porpora 
comparue la bella, e nouella ípofa, e Regina ,* acció 
s'intendeíTcch'elIa con le vittorie riportate dal mon-
do3dal feníójC dalllnferno trionfatrice s'haueaftrada 
apena a dignitá si grande di prima Ípofa del Cielo : 
Ma fe hó io a diré quel che ne fento.la veraragione 
füjche quando dueípoíi ardentementeíi amano fo^  
glionoveftire ambidue delTifteífo colorejacció l'vnio-
nedel colore facci fede dellVnione de cuorí. Di che 
colore digratiajóN.riíplende il paludamento reale > 
con cui gloriofo nel Cieloriíiede al goueino del mo-
do il gran Figlio di Dio,* certo di color biáco, che per-
ció volendo nel monte Tabor trasfigurandoíi dar va 
faggio della gloria, con cui pofciarifplenderdouea_* 
nel Cielo compari veftito di biancojér uejiimenta eius 
fafiafunt alhajicut »;>;era dunqiragione,che adobr 
< : i bandofi 
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bandofí iIRé Spofo dibiancOjancora la Regina SpoN 
fa fi adobbaíTe deirifteíTo colore, acció IVnione del 
candido coloredellvnione della dignitá regale, ^ 
dellvnione de'cuori, e dellamorerendelfechiara-ji 
teftimonianza, paífiamo auanti. 
Ricordateui digratiain che guifafi compiacque-^ 
AíTuerodi dichiarare Hefter, delle cui bellezze era», 
affatto prigione5per la rpofavnicamente amata, e per 
Regina dellaitre^? Vditele parole delfacroTeílo, ^ ^ 
Heftxap.2. Impofuitei diadema-i&J'ecit eam regnare 
pro Vajihi, li cinfe il capo di regal corona alia pre-. 
fenza de iprimiSignori delRegnOje fé^cheprenden'-
do poíTeíTo del Regno in vece della Regina Vatthi nel-
la Períiaregnaflc. credo giácheintendiate(Aícolt.) 
da voi fteífijche á bello ftudio volle Chriílo farlo do-
no della ricca corona allamata Terefa, acció fplen-
dendoilcapo dellanouella Spofa con celeíte corona 
allaprefenzade'primi Principidel Paradiíb>íi ren-
deíTe palefe 5 che Terefa era la prima Spoía de fuoi 
tempi del Monarca del Módo3cheTerefa érala Regi-
na, a cui con ragione íi diceíTe ,Tues columba mea, 
tu es perfe&a mea . né mancó di darli il poíTeíTo del 
Regno. E* modo ftimatiflimo di dar poffeíTo di vn_* 
Regno lo coníignar le chiaui, qual e la chiaue della 
celefte Metrópoli del Paradiíb: lo diíTe Ifaia cap.22. /o. l2, 
£/ dedit clauem domus Domini fuper humerum eius, 
ideft Crw^cosieíplicano lifacri Dottoridice Ifaia, 
che'l Padre Eterno nel darla Croce al Figlio, chiaue 
del Cielo, lidié>l poífeíTo del celefte Regno:cosía 
punto nella vita di Terefa fe ci narra, che donó Chri-
ílo alia fpofata dilettavnabelliífima croce. quaíidi-
ceíTeprendiquefta crocej ódiletta mia Spofa, chc^ 
quefta 
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gtieftaé la chiauedcl Paradiíb, e prendí di que! Re-
gno il poíTeíTo nella guifa^he a me dié'l poíTeflb ¡1 Pa-
dre mío. Di piüé triftilíimo aíioma appreíTo li Signo-
íiLegifti 3 che co'l premere col pié íi prende compi-
tiííimo pofsefso, onde dicono Pojfefsio efí qua/rpedis 
pofiúo. Legete la Vita di Terefa, che ípefsefíate vi íi 
oííbrirá la bella fpofadal Cielo folleuartant alto c^he 
hauendo fotto i piedi leStelle pafseggiafse per lam-
pie ftrade delCielo,e come di fopra accennamo pog-
giafse prefso il Trono regale del Padre Eterno, acció 
inquefta guiíalopofsefso prefo con riceuerelachia-
ue íi conformafse con premere ancor col pié quelle 
celefti piazze . Machedite(Aícolt,) é vero, che akre 
ípofe ancora in altri tempi fono ftatc corónate come 
Regine; é vc^chealla Spofa de i facri Cant.íi pro-
merte Ja corona. Coronabcris de capite Amana. ma 
pero per riceuere siíingolare grandezza lafpolado--
ueua correré alio Spoío. perciónei facri Cant.priraa 
s'inuita la fpofa á correré alio fpofo, e poi fe li pro-
mette la corona. voletele parole del facrotefto c.^ * 
CMKt.y. Yeni de Líbano fponfa mea, uenide Libanoyueni * e poii 
foggiungej Coronabcris de capite Amana de uertice Sa^ 
nir, e quel che íiegue; per far palefe, ch e di meftieri^  
che prima l'anime amate fpogliate del mortal man-
to della térra volino al Cielos poícia riceuano iui le 
douute corone . Maógrandezzade ifauori di Tere-
fa3Come fempre pare^ che gridino plus ultra, plus ul-
tra . non poté (íi ragiona fecondo vn certo noílro 
modo d'intendere humano) afpettar tanto lo fpofo 
purtropporapito dalle puré > e celeíli bellezze della 
nouella fpofa; ma cgli corre a Terefa, egli dal Cielo \ 
la yiííta, e li ciiage il capo ddla corona del Cielo an-* i 
> , cora 
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tbráin queí!a vallé di lagrime che ancor itíortale 
con ftupore dcirVniueríb prenda, (come íi édetto)U 
poíreíTo del Paradiíb; e cosi íi vegga 3 che Terefa é 
quella 5 a cui íi dice. Tu es columba mea^ perfeBa mea* 
La Colomba, ó Napoli, fu geroglifíco di regal po-
teftá,che perciógli Aííirij, tra i qualiíignoreggio pri-
miero ilDominio, e Tímperio del Mondo pingeuano 
nclle bandiere come propria infegna la Colóbaíinv 
bolo deirimperio, e Dominio. onde nellefacre Lct-
tere quando íi legge tra le Diuine minaccie . Afacie 
ir¿e columhte^  agladio columb^áo! coníeníb concorde 
de gli efpoíitori s'intédonoie bandiere delle fquadre 
degliAífirij. e per rifteíracagione3perchedouenac-
que Seuero riceué la fuá madre nell'efporre a quefta 
luce il bambino vn paro di coloníbe fu da i fuperíti-
tioíi auguratori di quei tempi augurato al nato bamr 
bino Tlmpero del Mondo per eífere la colomba cer-
to prefagio d'ImperOje perriíleíía cagione^mentro—» 
battezandofiChrifto con la voce lo dichiaró per fuo 
Figlic l'Eterno Padre. Hk efi Filius meus dile&us, in 
quo mihi hene complacui, lo Spirito fanto volle con_t 
pofarfcli fopra in fembianzadi Colomba fimbolo 
d lmperio dichiararlo Ré^ e con ragione;concioíia co-
fa che duegrandezze doueuaníi palefare inChrifto, 
accióflifre per vero Meífia conofeiuto. LVna TeíTer 
Figlio di Dio 5 l'altra Reperloche ragionando Ifaia /y*.?, 
nel 9. capo delle fueProfezie deila ven uta del Meííia 
incontanente palefaledue fudette grandezze.vdite. 
Faruulus naíus eji nobis-y & Filius datus ejl nohis^ fcilu-
€Qta Deo. ecco la prima grandezza di Figlio di Dio. 
íiegue pofeia . Super folium Dauid, fuper Regnum 
eiusfedebit. ceco la feconda grandezza di R z N e k 
. i . Híleífa ' 
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rifteíTaguifa il Salmiíla ragionando del futuro Meífía 
nel Salmo 21. publica TifteíTe eccellenze, Dominas 
dixitadme Films meusestuyego hodie genui te . ecco 
Tcccellenza di Figlio di Dio . íiegue, & Reges eos in 
uirgaferreayccco la dignitá regale,e conforme á que-
fteprofeziequádo rArcangeloGabrieledifcefe Am-
bafciadore diuinoátrattare con la Santiífima Vergi-
ne del Sacro Miftcro delllncarnatione del Verbo 
Eterno,acció palefaíTe alia Madredi Dios che il fuo 
Figlio douea eífere ilMefíiada Profeti predetto,con-
formandoíi con le dette Profezie publica le due di-
chiarate Prerogatiue. Vdite. Hic erit magnus^  & 
Films Altifsimi uocabitur . ecco la prerogatiua di Fi-
glio di Dio. foggiunge. Et dabit mi Dominus Deus 
fedem Dauid -Fatris eius, ¿J" regnabit in domo Dauid 
in (Sternum>& regni eius non erit finis. ecco la prero-
gatiua di Re; che piü? acciónon poteíTero pretende-
re fcufa li Giudei, che Chrifto, che moriua in croce 
non fuííe il vero Meííia3Íifé3che di Chrifto in croce íi 
publicaííero le due fudette grandezze come contra» 
fegni certiífimi del Meflia; perloche gridó il Centu-
rione, VeréFilius Deierat ijle. eccolafigliolanza»» 
Diuina . Grida il ladro ; Memento meidum ueneris 
in Regnum tuum. ecco la regal dignitá. onde con-
ueniua che dando Chriíto nel fuo batteíimo princi-
pio allofcopriríiíi publicaíTero l'ifteífe dueeccellen* 
di Figlio di Dio3e di Re,acció fuíTejC conofcixito, e ri-
ceuutp per vero Meífia. perloche mentre il Padre pu-
blica lá diuina Figliolanza con la voce, Mar. 1. Tu es 
filius meusdileftus¡inte complacuiy Ragioneuolmen-
te lo Spiritofanto publica la grandczza regale con.* 
pofarfi fopra di Chrillo in fetnbianza di colomba^. 
Mar.i. 
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Maní. Et ftrttim afcendens de aqua uidit Codos aper~ 
tos^ Spiritumfan&ü tanqud Columba defiende n te^ 
manentem in ipfi. E che queíio pofaríi dello Spirí-
to fanto s^ndrizaíTe a dichiararChrífto Re, ío predif-
íe Ifaia ncl cap.^i.deile fue profezie in queile parole 
Spiritus Dominifuper me eoj qmd unxerit me^  ideflde-
clarauerit me unHum yideft Regem. e che ragionaíle 
Ifaia del pofaríi deIJo Spirito íanto fopradi Chrifto 
battezato giá, in fembianza di colomba Jo dichiara_^ 
SiGeronimo fopra di quel capo. vdite. Chrijiiun&io . 
illa expíe ta ejl tempore^ quo baptizatus eft in lordane, 
cb" Spiritus fan&us in J'pecie cslumba defcendit fupet 
eum . Dunque in íimil guiía voile lo Spirito fanto 
con volare fópra il capo dclla BeataTereía dichiarar-
la in vn certo modo ReginajC quella fopra tutte Tal* 
tre de faoi tempi amata ípofa, a cui li diceífe. Tu es, 
columba mea^  tu es perfeña mea. Sant'AnfeJmo pon*-. Anfelm. in 
derando queile parole deJJi íacriCantici . EnleRu- C*M' 
htm Salomonis fexaginta fortes ambiunt ex foríiffimis 
T/ra^ / 5 ingegnofamente auuertifce^  che quefta évna 
certa riípolla; perche elíendo ftato prima dimanda" 
to;S!¡ua eft i/la^Uíe afcendit-de defino delictjs afñuens* 
íi riíjjonde, íche quefía é quella ípofa tanto amata» in 
cui quaíi in bramato letto3e pofa5edacqueta ogniá^ 
mato diíío lo fpofoj e per apportare di quefto qual-
che íicuro contrafegno mirate per teftimonianz a. co-
me é circondata,e per difefa» e per corteggio dá 66. 
de' piü yaloroíi capitanidlíraelejche fono la guardia 
reale. E íe íi chiedequeíti 6OÍ capitani valoroíi chi 
ci addittano nel'facro tefto riíponde Filo Carpatio % FiUCarp. 
Ápoftolh& Martyres funt. riíponde Aponio j Angeli 
funt. Dunque dalla fudetta dottrina acccnnata ne i 
H facri 
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facri cantici efplicataci da Saot AnfelmOi da Carpa-
tiojed Aponio é contrafegno chiarirsimcche l'ynica-
mente amataípofa del Cielo íia quella, che viene cir-
condataje per difefa3e per corteggio da gli Apoftoli j 
da Martiri, ejda gli Angioli. chi potrádunque dubh-. 
tare,ó N. che il Padre Eterno a bcHoftudioinüió, & 
i Principi de gli Apoftoli Pietro, e Paolocongli altri 
Santi : inuió talhora diece milaMartiri: talhora fol-
tiífimefchierede'piüfublimi Spiriti celeftijacció fe /^. 
S. Giofeffo con la candidiflima veíte3fe la gran Madre 
di Dio có la ricca collana, fe lo Spofo diuinocon la 
celeftecorona/e lo Spirito Tanto có la fembianza di 
real colomba3ancora il Padre Eterno con quella diro 
COSÍ guardia diuina dichiaraíTeTereía per quella vni-
ca5e fopra tutte amata ípofa de fuoi tempi^ a cui ñ di-
caj Tu es columba me a-y tu es perfe&a mea. (Aícolt.) 
ne i facri cant. per chiaro teftimonio di quelIVnka 
fpofa celefte fi. mira che la fpofa trasformandoíi per 
ecceíTo d amore nel fuo diietto quaíi camaleonte a-
morofo prende le fue fomiglianze)come a punto San 
JVaQa.ep. Gregorio Nazianzeno, fcriuendo aDemetriade fpo-
adDemet. g ^ ^ p ¿ fare. e perció nótate di gratia fe s'aiferma 
nei facri cantici, cheáábelliííimolo ípoib . Ecce tu 
pukheres dtleñe mi. L'ittefso s'ode fubitodella ípo-
fa per famor trasfbrmata . Ecce tu pulchra es árnica 
Cátgt. 0** * fe lo fpofó íi rafsomigiia algigíío . Egoflos cam~ 
p->& iilium conuaUiumJuhito lafpoía íi.trasforma in 
fomigliante guifa .ondesode óild^óicut lihuminter 
fpinas i^ta, árnica me&.intevfilies Ázíi dicono gli oc-
chi del fpofo fimili alia*colomba;. QcultAui jicut ca-
lumba . incontanente la fpofa trasforma gli oechi 
fuoi neil iftefáa apparensus , onde gli cuce io fpoío, 
II Oculi 
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Qr&iiitm sékMai^%<^fyit--h(dck eeñtoíiltre fo- €a*t, 
mialianzenper breuitá.. fe le mamriielle cfcl fpofo íi 
díchiaranó di maggiór prcgió del vino^emorfs ube-
tum túorMm Jupetmnum, ítjbitola ípofa á tal dignitá 
trasformá per aftior le fue p o p p ^ . Pulchriora/mt 
ubera tua uino. ó che nobiliflima contrafegho di íí-
deliííima > & amatiílima ípofa é quefta tra^formatio* 
ne. ma fentitevi prego comeil fudcttoeontrafegao 
merauigliofofpiccónclkBeataTerefa. sattribuiíce 
a Chrifto fefser fíglio >• ma infierne Padre^cosl Ifaia_* 
ragionando di Chrifto dice, Filius datus ifl mhis: ma 
pofcia Pater faturi faculi, anco Terefa íi chiama íi*-
glia deirilluftriflima Reiigione Carmelitana : ma in-
neme Madre ddlaiRdigione de Scalzi Carmeliti; íi 
dice di Chrifto che venfle ad impararne IVbidienza: ^ ^ 
íl ragiona dclla ícienza"íperimentale, come dichiara-
noi facri T eologi; ma iníiemeíi chiama Maeftroj'pe-
ró nelVangelo^y^f ^^^ycíwajr quiaueraxes^uiam 
Deim ueritate doces* anco di Terefa íi lege che come 
difcepola cercana le perfonepiüdotte per imparare > 
ma pofcia come Maeftra e con la voccje con lifcritti 
infegnaua la veraftrada della chriftiana perfettioneí 
Di Chrifto íi dice, che vennead adempirela Legge . 
Legem non ueni/oluere^Jedadimplere; ma iníiemel-» 
venneaprefcriuerenuoui precetti, Mandatum nouú 
do uohis. anco Terefa fu oíseruatrice delle Regola 
deirilluftriíiima Reiigione Carmelitana > ma infierne 
diede nuouiprecettia PadriScalzi^ordinónuQueRe-
gokjnuoue conftitutioni. Chrifto come perfetto co-
templatiuo trapaísaua le nütti inticrein oratione— .^ 
íirat pernoRans 'tn oratione Dei. ma pofcia cornea 
H 2 perfet-
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perfettó attiuo corrcua per akos^&cafietlíii illumk 
nándo có íc prcdiche>fondando la Religión Chriftia» 
na5e co» miracoligrandifanandoinfermi/cacciando 
denxoni), riíiifcitandomorti. ancora Ja Beata Tercia 
confie perfetta contemplatiuaíene ftaua afforta in_* 
Dio ne* fuoiratti, eftaíi, contemplationi; ma pofcia»» 
come perfetta attiua aoch ella correua per le cittá í¡ 
per 1c terre eíbrtando i peccatori > fondando con rari 
eflempidrrare virtu-la nuoua fuáHeligíone di Scalzi^ 
c con llupofe del mondo íanandoinfermtjícacciahda 
demon^e rifuíckando morti,come nell líloria di fuá 
vita > e nel proceífo della fuá beatiíicatione chíara-
mente fi legge. Mancarebbono Thore, verrebbe me-
no ü gromo, feio voleífi annouerare It miraeoíi tutti 
fatti dalla noftra Beata^ in vita, & in morte, & in-» 
mille guife. Diro folo5che íi potca diré conforme al* 
Teíplicatione d vn Dottore de' noftri tempi, chera»* 
vifto eípoíto abbondeuolmente nel i'ámata fpofa Te-
refa quel detto de' facri cantici. Pone me> ut Jignacu-
lumfuper cor tuum-, ütfignaculum fuper brackiü tuum, 
E cofa tritiífima, Afcoltatori, neile faere lettere, che 
i l concederé lo fogeJlo>e íimpronto Regale a veruno, 
erain quei fempi chiaro teftimonioych'il Re lí conce-
'deuainíieme la Regia potefta5e che poteua a fuopia-i 
cere ordinarecon certezza d eífere fempre obedito: 
perche mirandoíi agli ordini fuoi l'impronto regale 
fi ítimauano come fuífero comandaraentidelReftef-
fo.Quefta poteftá concelfe Faraone a GiofefyAífuero 
primieramen te ad Amanee pofeia aMardocheo * Tu 
Mefi j - Ut ergo, dice i l íacro Tefto nel terzo capo di Efte^ifo* 
annulü) quo utebaturde manu f u a ^ dedií eum Aman. 
Dice dunque TAutore fopradetto>che queftaautori-
tá 
Ca*U 
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ta si grandcéc ofFeriíce,e dona alia ípofalo celeftc«i 
ípoíb , mcntrcdice Pone me ut fignaculum fuper cor 
tuum-iUtfignaculumfuper hrachimntuum. Quafi dicaf 
(dic'egli) diuinum meumfigillum accipe, panes te fit 
annulus mex omnipotente ^ pone in cordeló* cordecogi^  
tabis qmd defiderabis, quod uoles figillo meo imprime t 
iuhe fiet omnino :pone in brachio^ ut ubimanum ad opus 
pqfueriS) tibi mea omnipotentiapr&fiofit. O che dolci 
parole, vuoí diré iofpofo.Cara>& amatamia fpofa» 
acció íij íicura, che nelle mani tue ripongo tutto i l 
poter miojcome a caufa iftrómétale delle merauiglfe 
c miracoJi, prendí quefto íigillo reale dellamia om-
nipotenza5daJlo in mano del tuocuore, acció imprí»-
mendo l'impronto della mia omnipotézain tutto ció 
che deíia, alia viftadelTimpronto reale corrano obe-
dienti ad efícguirlo le creature tutte. dallo in potete 
ancora del tuo braccio^acció mentre ftende la mano 
con la forza deirimpronto reale deirinfínito mió po* 
tere riduchiageuolmente.a fine ogn,impreía;grande> 
fommo^indicibile é quefto fauore -che piü bramare 
potria creatura verunajche hauer in potete del cuo-
rc>e del braccio Timpronto dellonnipotenza di Dio \ 
ma fempreli&uori diuini della Beata Terefa auanza* 
no ancora fe ftelfii, ecco che non íi contentó di con-
cederé íimpronto dellonnipotenzafuá al cuorej& 
al bracciodellamatafuáípoíalddio>malo conceífc 
ancora alia bocca3aHe reliquicalle veftijalle kttere, 
all'imagini fue>e pcrció conftuporedel mondojaldc-
fiderare del cuore^álpregar della bocGa3alí operare—> 
del braccio, al toccare delle reliquie, airappreííárfi 
delle vefti,al fcriuere delle lettere 5 all'apparire del-
íimagine fuá fi mirauano per tutto forgere miracoli, 
ftupon> 
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ftupori, apre in fomma, ín cui come rupcrántí le for-t 
zc créate rilucca l'onnípotenza díuína . Lafcío cea-
to altre, epiü fomiglianze tra'J diuino ípoíb , & Te-
refa ,* poiche i l tempo co*] veloce fuo voló a volare^» 
allameta5&al fine delfliodierno difcorfo ci fpinge> 
manon poíTo far che non ponderi vn'altrarolaíbmi* 
glianza merauigliofa tra cosi cari Spoíimentre viíTe 
Tcrefa, che pofcia trapaíTando alia morte l i vedrá 
quanto ancor nel moriré foífe íbmigJiante al fuo be-
ne. Fra lemerauíglie maggiori, che larapegiarone 
in Crifto mcntre viííe con noi vitamortale, fu l'vniríi 
irDguifailgodereranimadiCriftojfelidífima, e bea-
táííima delle bellezze diuine, e Teífere nclla mcmbra 
pafsibile, e mortalij che íi come i l penare nelle mem?-
braa falutedel Mondo non gli era impedito punt© 
dal gloriofo gioire delf alma ; cosi la felicita y e bea* 
titudine, chefruiua nell anima non glieradiminuita 
nc pur tantíno da i cruciati 5 e tormenti, che patiua 
nel corpo ,* onde nel tempo della fuá fantifíima Paf» 
íione íi miró con merauigiia del Cieloiníieme addo-
lorato, efelice: da tormenti iíeri ípinto a cruda.» 
morte, & iníieme da godimenti eterni condotto in 
grembo di felicifíima vita. per lo che con ragíone-> 
fu adombrato nella fantifíima fuá paílione dal mon-
te Sinaí, quando iui íi dié la iegge al popoi'Ebreo 
concioíiacofache^ fe la cima di quel Monte chiara, 
e íiammeggiante di viuej e fplendide íiamme íi fcor-
gea 5 íi mirauano le radici in negra > e folta calígine 
inuolte. Neiriftefla guifa in CriSo nelle facre lette-
re figurato íi fpeífo ne Monti íi fcorgeua la cima^j 
cioé la parte fuperiore dellaniraa fuaj & chiara, & 
íplendida per godcre beata tra i íplendori delle bel-
lezze 
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iezze diiíine .' maleradici cioé le membra inuolte 
in oícurifírma, e foltiífima calígine de dolori^ &for* 
fe per Tifteífa cagione egli ftefío voJle al fuodíletto 
difcepolo añne legiamo nel primo capo dell'Apoca-
liffe apparire con lafaccia di Solé; ma con legábe5C 
con l i piedi quaíi tra voraci fíamme, di fuoco , per* • 
cheapuntoquádo patiperricetto del mondo riíplen 
deualafacciaj cioé la parte fuperiore dellanima fuá 
piu che Solé per la felicita, di cuigodeua. ma l i piedi 
cioé le membra erano tra voracifíamme di dolori, e 
tormenti. Hor quefta fteíTa fomiglianza (ch'il crede-
ria?) fi miró có vna certa proportione nclla noftra B. 
Terefa, poiche fofferendo ella per falute delfAnime 
a gloria del fu o fpofo, perfecutioni, afíronti fcherni, 
dolori grandiííimi > e continui tanto , che per 40. 
anni come ella ne fece iftanza, mai fu giornojin cui 
alcup dolor nonfentifíe, fu inalzata Infleme a parti-
cipar non dico per vera viíione beatifica come fíe 
penfato da alcuni, di S, Paolo, e Mosé per modum 
tranfeuntis come parla TAngelico Dottore ymaper D.Tho, 
fingolariífimi illuftrationi di mente della felicita de 
Beati. Godono l i Beati nel Cielo mentre inuigori-
t i gli intelletti loro dalltime della gloria s'immergo- - \ 
no tra gli abbiíll de diuini fplendori delle grandezze 
di Dio in fe íleflb penetrando , riníínitá delleífer di 
Dio, rimmenfítá, per cuié prefente a tuttiiluochi, 
e da niuno é comprefo, feternitá, per cui coeíifte á 
tutte iedurationi delle cofe créate, ó mortali, ó im-
mortali che flano, lonnipotenza, al cuipotere tutte 
le crear ure foggiacciono, i l dominio aííbluto, al cui 
impero ogni cofa é íbggecta, la feconditá meraui-
glioía deila Natura Diuina, per cui communicando*-
fiper 
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fi per vía d'intdletto 5 e per via di voluntá fí mírano 
in vn ifteíTa natura trcperíbne, vna che come fonte; 
non deriua da verun'altra: ma laltre da Jei deriuano, 
e quefta éil Padre Eterno 5 laltra che^rocedendo 
per operatione deJlmtelletto diuino n genera co-
me ííglio, equeftoéil Verbo 5 elaterza comefcam-
bieuoleamoreprocedendodallvn e laltraperfona 
íi cliiama Spirito Santo5ed in íbmmapafcendoíidel-
la vifta di^tutti gli altri attributi, e ditutto ció, che 
formalmente come ragionano i Sacri Theologi ha.^  
luogo in Dio . E quefta parte deila felicita de Beati 
íi nomina nelle fcuole cognitione matutina; allaqua 
le perche saggiunge il mirare in che guifa le creature 
tutte, che fono ílate, e che fono, e che faranno, che 
fon polHbili ad eííerc íiano fenza imperfettione veru-
na eminentemente pero nclla diuina eifenza . Sag-
giunge ailagioia del pafceríi fintelletto delle beHez-
zeformali di Dioj i l gufto di mirare in vna occhiata 
nella diuina eifenza gJi eíferi j le proprietá, le virtu, 
lordine di tante creature, che neÍTeííere diuino,qua 
fi in ípecchio teríiflimo vagamente rilucono. Et que-
fta íi nomina nelle fcuole cognitione vefpertina.». 
•Fahora matura rifleflione, ó Napoli alie reuelationi 
íingulari, alie merauigliofe illuftrationi deila Spofa 
beJUa del Cielo, che ritrouarete aggiungeríijalle per-
fecutioni, alli trauagíi, a i dolori perpetui, che im-
petran con caíde orationi da leila tormentorno fem 
pre per quarant'anni, leífereinalzata a godere con 
la contemplationefpeífe fíate deila vita, deila gran-
dezza, & immeníitá deila natura diuina, fpeífo dclla 
macftá,e bellezza de gli attributi diuini, fpeífe fíate 
delle procelíioni delle diuine perfone, & in che guifa 
. diftin-
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diftinte realmente tra fe fteíTe íi vniuano aíFatto con 
queireíTere dinino, che chiamaíi da i facri Dottori 
identifícatione,' onderímaneuano perla reale diftin-
done tra fe fteíTe, tre perfone diuinei eperTidentiíí-
eatione con la natura diuina vn Dio. Eeco la parti-
cipatione della cognitione matutina, & a quefte i l lu-
ftrationi íi aggiungeua, fpeíTe fíate i l mirare come le 
creature in Dio nella guifa accennatadi fopra fcnza 
imperfettióne venina íi adunaífero ,* ecco la cogni-
tione vefpertina. Dunquepareuaappunto , che in 
Terefa ancora íi miraífe con ftupore del Cielo parti-
cipara quellamerauigliofaTnione fudetta di vnione 
di dolori con íimiglianza de felicita de Beati, efe fíi 
merauigliofo i l deílo di padre diCrifto per falute del 
Mondo per tré cagioni línguiarmente per rilleífe tre 
cagioni, tanto poté ramorediuino in Terefa, fu me-
rauigliofo i l deíio del pariré della bella Spofa del Cié 
loperamordelfuofpofo, e per falute dellaltre . Fu 
merauigliofo i l defío di padre di Crifto particolar-
menteperchepermiífe, eficontentó, acciódimag-
gior tormento gli fuífero l i preueduti dolori, che f in 
fernoíifcatenaífein vn certo modo nel tempo della 
fuá fantisfimaPafsione, eíi vniífero a danni fuoi con 
gli huomini anche i Demonij, pero Crifto á quelli, 
che á préderlo veniuano diífe.H^ efi hora ueftra: per 
gli huomini. Et poteflas tenebrarum-, per faccoppia-. 
mentó de Demonij. Et in Terefa hebbe luoco que-
fta prima cagione nel deíío del pariré, perche non_j 
foloíi contentó j'maimpetró con caldiprieghi, che 
i Demonij per falute delfanime aggiungeííéro tor-
menti a i fuoi continoui dolori. Per loche per la fa-. 
lute d'vn Sacerdote, che fcandalofa vita menato.ha-, 
I ueua 
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iieua>fti vn mcfe intiero tormentatadíagU nemicí 
infernali. Fu belliflímo detto quello del gloriofo 
Martire S. Ignazio^ e teftimonio chiariíSmo del fuo 
dcíío di patire, quandoícriuendo á i Romani di í r^> 
che íi contentaua, che árutti Ji tormenti del Mondo 
íi aggiungefíero tormenti de'Demonij per giungere 
ty.ep- ad aconfeguire i l fuo Criíto- Igms (dice egli) Crux^Be-
Rom, ftw-i confra&ia ojpum^membrorwn dtuíjío &tatius 
corporis contritio, tota tormenta Diaboli in me ue-> 
niant, tantum Chrijlo fruar, Ma certo anco é in__» 
quefto eccellente Terefa, che a i tormenti del Mon« 
do, íi contentó, che a tormentaría íi vniíTero gl ini-
mici infernal^ non folo per coníeguire Crifto; ma_i 
meno^perconíeguireía gloria del fuoípoíb)la falute 
• fola di vn anima • Aícolt* Celebrr pur chiíi piaceil 
feruore di San Benedetto, che per bandire dal fuo 
petto i l lufingare del feníb defto dadiabofica tcnta-
tione^íi riuoife in acutifltme fpine » Celebri pural-
trí a fuo piacere, quefi'Eroica attione del Seraííco 
Francefco, concui per eftinguere nelle fue membra 
ogni ardor poco honefto, & immeríc tra firedcMime 
neui, cheio eífaítaró ítn aileftelle íamoroíb, e íblle* 
cito affetto di Terefa, che non fuíTe oflíeíbilfuo fpo-
fb^ per cur per fmorzare le vergognoíe fíamme non 
nelle proprie membra i manell'altrui, non nelle ípí-r 
ne,ó nelle neuiper poco tempo: maper vn mefe in-
tiero ad efíere cruciata da i Demonij generofamente 
fipoíe. Ma pafliamo auanti» Fu fecondariamentc 
merauiglioíb i l deíio dípatire in Criftoj che doue al 
piü pare na, che'po teíreii deíio togliere i l pefo allc-^ 
fatiche, alladiíncultála grauezza; onde diífe per ec-
cellenza S.Lorenzo Giuít.leg. vit.de Charit. cap. 4. 
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Quiamatnon taborat: omriis namque lahornonamar 
tibus grauis eft : amor folus efl > qui difficultatis nomen 
erube/cit. Crifto giunfe fino a guftare de i dolori. > 
Onde diífe S. Cipr. de patientia Chrifti, che ambiua cipr. «fe 
Crifto ingraflare delguftodel patire, qui fapnari í^'Chnfii 
uoluptate paúentU ^ diceegli, dí fcejfurns uolebat * E 
tanti anni anantilo SpiritaTanto Ecclef. 3 5.. predifle Eccl \f. 
ehe Crifto al fuono deile marteIJate , con cui glido^ 
ueano le manifante 5 & i picdi trafiggere crudeliífi-
mamente, íi douearicreare^e pero doue la vulgata^. 
dice Vvx mallei innouat aurtm cius, altri recreat au-
rem eius. QueftafteíTa feconda merauiglia ípiccó 
nel deíiderio di patire di Terefa, perloche non folo 
amaramente piangeua/come leggiamonella fuá vita 
fe le paílaua alcun tcmpo fenza dolori; ma godeua 
di maniera nel patire, che pareua folo di nudriríi di 
dolori, etormenti, perloche congionto neHVltiraa 
iníimliíá prefealcunirimedij, da qualifapeua perri-
uelatione^ che non douea trarre falute> perche erano 
doloroíi, & apportauanonutiimento al deíio di pa-
tire . S. Agoítíno per determinare vna meta, in cui 
íi fcriueíTe, »on plus ultra dell'Amore d'vn anima ípi 
rituale nel patire dice : omnia Jkua, ^ immanuL^ 
prorfus facilia , nulla facit Amor. Deh -Agoftino 
Santo j che la B. Terefa foprauanza molti, perche íi 
aííomiglia al fuo fpofo, eperciónon folofacili, e mil-
l i , madoki, mafoaui rende i l fuo amore tutti i dolo-
ri piü acerbi. Non folum amor Tere/a fmaomnta^j^ 
& immaniaprorfus Jacilia^ & nuüa reddit Jed dulcía 
fed fuauia. TerzofudegnodiftuporeinChrifto lo 
deíio di patire, perche deíideraua di viuere folo per 
patire maggiormente . Raccoglie ingegnoíillíma-
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mente Beda de quserela Chrífti, qilefto ftupoíe daC* 
quelle parole del Signore nella Croce Z)^«/D^«/ 
meus^  ut quiddereliquifti me. Di che coía penfate^> 
dice Bcda, che fi lagnaíTe i l Signore in quelle parole? 
riíponde5chehauendo la Natura Diuinafín all'hora 
con virtu diuina dato forza alia fuá vita mortale di 
durare fra queipenoíitorménti; hora. Je fottraheua 
v le forze, onde correndo alia morte fe l i toglieua i l 
patire per lamato fuo genere humano, ondeu lagnaj 
e dice ó Dio Dio mió a che fine fottrahi la vita a que-
fto frágil viuere mió , e mi priui di quel che tanto 
bramo, cioé di patire maggiormenteper grhuomi-' 
Biditin n i . Vdite le parole di Beda. Deus Deus meus > ut 
quid dereliquifti me nofi profenden s uitam-y utamplius^  
& atriplius paitar; perloche riuolto a gii huomini 
diííe confumatum eft^fr inclinato capite emifit fpiri" 
tum^ quaíi diceífe ó caro genere humano io brama-
ua di viuere maggiormente per potere ancora vi-
uendo patire maggiormente per tua falutej ma non 
mi é concedo dal Padre, puré rallegrati, che confu-
matum eflt epolta Tvltima mano allorifcatto tuo 5 e 
folo mi rimane, che io mora, e perció ecco, cheio 
ípiro 5 & inclinato capite emifit fpiritum. Ancora 6 
Napolirnmodo íingulare quefta terza merauiglia-» 
íiammeggíaua nel deíio di patire di Terefa- , per cui 
non credendoíi mai fatollade dolori gridaua ípeíío 
al fuo ípofo 3 come íi aíferma nel proceífo della fuá 
beatiíícatione, ó moriré, ó patire, autpatiyaut mori^  
éfclamaua continuamente con S. Bonauentura nolo 
Domine uiuere fine uulnere-> quia te uulneratum uideo* 
NazJíAnz., ^ ftupifce> e con raggione S. Gregorio Nazianzeno 
d'vn Martire gloripfo^ che Jacerate le membra da^ 
• cru-. 
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crudeliflími flagelJi per difeía della fcde, e.della glo* 
ría diuina, quandoíiaccorfe ,che nelJe membra fue 
era ale una parte non piagata da quei crudi fíagellii 
cominció aJagnaríide manigoldij&á direyperch^—» 
lafeiate quefta parte delle míe carni fenza i íuoi pro-
prij dolori, e le fue proprie glorie, cosi fana, & intat-
ta?, Piü ípietati, e crudi a me certo in lafeiar quefta 
parteíifana, che in hauer coperto i l rimanente del 
corpo di ferite . Tortores y (diííe'lgran Naz.or. 4.^ 
tanquamcontumeliofos aecufabaty quodnon totum cor-
pus honore affecijjent) fed aliquid non laceratum 5 atq} 
fmBitQte affeñum reliquiffént. Ah NapolL, cornea 
tutti glialtri ftupori foprauanza Terefa. Ellanon__» 
íblo íi lagnaua5 fe parte alcuna delle fue membra^. 
non haueífe l i fuoi proprij dolori, onde per 40. anni 
fü da ecceífiuidolorí íparfí pertuttoil corpo tormén, 
tata ,* ma non voleua ne puré viuere vn momento 
fenzadolore^efcmpreintonauaallorecchio deHa-
mato fuoípofo, opatire, ó moriré, autpati, autmtíri 
Eraimprelío nel cuore dell ardentiflima ípofa Tere-
fa quel detto trito sí ma belliíímo di S. Gregorio, Gr^. 
Hac fila digna retrihutioy cum amor amore 3 cum fan-
guis fanguine competifatur ; eperó riuolta al fuo ípo-
fo diceua. So Signorc, che rendertinon puó creatu-
ra mortale ricompenfa piü degna, che l'amore con-
tracambiar con amore,enfanguecontracambiare^-» 
con íangue, mi hai datoforzajodolciífimo ípofo co 
lelficacia della gratia tuadi fartidono totale del-
famor mió, per render degna ricompenfa allamor 
ruó, deh vi piaccia hora, che per degnamente con-
tracambiarel pretiofo tuo fangue, fparfo per amor 
mio jípar^a Riui aFiumi, Mari di fangue per. amor 
tuo: 
y o Predica della 
tuo : e fe puré in pena di miei misfattí non ti piace_-> 
farme degna di tanto dono di dar co'lfangue anche 
fávitapergloriatua, faalmeno, che condolori per-
petui alli tanti tuoi doiori alcunaricompenfa offerl-
fca, e perció ópatire, ó moriré, aut patt^ aut morí, 
^ l ti^rdaua Terefa di que! che nota S* Girol. nel 
-cap. 6. dlfaia, chei Serafinimirando Iddio nclTro-
noin fembianza diCrociíiííb perche coíi nella pie-
nez^ade tempi douea ridurre a fine lo rifcatto deí 
genere humano, fubbito que! íburani fpiriti della-j 
celefte corte, fecondovn noftromodo dintenderc-> 
dolenti'dinon efíer capacidi Croce per eíterepuri 
fpirti, per imitare almeno in alcuna maniera Ü loro 
Signore alzando due ah veríbálcapo, sbaíTandone 
duealtre verfoipiedi, e dilatando l'altredue fi pofe-
ro in fembianza di Crocefífíi, & tutti lieti della pre-
vfa fembianza volauano cantando intorno all'hor íi 
amato loro Dio. pero dlceua Terefa al fuo Dio* Si-
gnore i Serafini permirarti vna voltain fembianza 
di CrociHíTo, fubbito néll apparenza in tanti Crocí-
fiífiíi trasformano; Dunque perqual cagionedolcif-
íimo,6camatisíimo mió bene hauendoti coíi ípeífo 
mirato, hora tutto molle difudor di fangue nelfOr-
to, horaligato alia Colonna, hora coronato difpine 
hora trafitto da chiodi,' perqual cagione, dico, norL-3 
fa i , ch'io per raílbmigliarti diuenga tutta fudordi 
fangue, íia ligara a mille Colonne, punghino i l mió 
capo mille corone di fpine, trafígganli lemembra_, 
da chiodi innuraerabili? E fe tanto non mérito, íi 
riempia almeno i l viuermiodi dolori, e pero o pati-
Cipr,frM re5 ¿ moriré, aut pati, aut mor i . S. Cipriano fcr. de 
hi¡,.L r. £ ^ 1 ^ auuertifce, che i l Signore ancora rifor-
gendo 
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gendogloríoíb, voJíe a bello iludió rítenere íepia* 
ghc nelle fue fante membra impreíTe, e r i po r t a r l ^ 
alCieloj acció quelle quaíirante bocchcj e l ingu^* 
eloquentiintercedefíero al Padre, & ferlafalute^ 
del Mondo, ut¡emper referuate in corpore plaga (di* 
ce S.Qvpnzno)falutii\human<eexigantpr<emmmy & 
vbedieniU donafiuum. Terefa trasformataf? giá per 
amoreneglalfettideí fuo diletto ípofo5 anchella^ 
íbípíraua alia falute diruttf, eperció mirando 5 che 
fonopotentilíime lepiaghe, e íi dolori per impetra-
re la falute dellaíme, gridaua , mentrc io viuo ó Si-
gnore * voglio íbíamente, come tu facelteviuendo, 
cooperareallaíalutedellalme. Riempidunqueque-
fte mié membra ^ e di dolori, e di praglie; accid di-
uenendo lingue eloquenti ad intercederé a benefi-
cio del Mondo, tanto io diuenga atta ad iímorzare 
Taccefofdegno giuílamente per l i peccati del mondo 
nel petto diuinojquantepiaghemaggiorúquantido 
lori mággiori con le íorvoci, e prieghi porgeranno 
aita almio direr & a i miei priegki, e perció o patire^ 
ó moriré, ¿tut patiy aut morir * 
Hauea fempreTocehio, come s*é detto, la bella»* 
ípoía del Cielo alia gloría maggiore dlddio, e per-
ció hauea molto ben ponderato quel che aíferma^> fertidL 
Tertulliano, che le difgratiej lidoforipatiticon tan-
ta patienza da Giob peramOrdlddio crano ftatiqua 
íi chiari trofei, e trioníi d'Iddio contro f inimko in-
fernal^che dice Tertulliano, chepareuache Dio há-
llele in quei mondezzaio inalzata la bandiera della 
fuá gloria,, VexitlumglarUfuá erexit. Inuidiofa dü* 
que fantamente Tamata ípofa, & amante Terefa di 
¿more l i grande diceua ad alte voci al fuo ípofo. Si-
gnóte 
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gnorc fe rinfcgna della tua gloria íi ípiega oue volen-
tieri íi patifce per amor tuo, radunain quefte mem-
bra in:qiiefta tua fídeliflima ferua ogni padre, ogni 
dolore, accíó in me, in me fi vcgga fpiegatadella^ 
yoftra gloria maggioreJa celcfte bandiera, e perció, 
Chryfol. Q patire, ó moriré: autpati^  aut mor i . S. Criíblogo 
aííettuofamente contemplando la Santillima paflSo-
nedíCriílójhauer intefo, che per vna certajdiró co-
sí, antipariftafi circondatolamoredel Signorequaíi 
da contrarío inimico dalTodio deGiudei, dadolori> 
tormenté ícherni, e Croci> come miriamo tutto di 
accadere ne i fulmini^che chrcondati dafredde nube 
maggiormente smfíammano, fampeggiano, eco'I 
tuonoaíTordano ilmondo; cosicrebbe, smfíammó 
maggiormente, e prefe da qudle cofetutteoccaíio-
nc di maggiormente arderé a beneficio dell'huomo, 
coíi introduce Crifto a parlare. Claui ifli non infin-
guntmihi doloremy fedueftrimihi altiuf infigunt cha-
ritatem. Vulnera hac non educunt gemitus meos^  fed 
magis uosmeis uifeeribus introducunt: extenfio corpor 
ris meiuobis dilatatur ingremium, non meam crefeit 
inpoenam, Hor tutto quefto, e cento, e mille volte 
con afFettuoíipeníieri hauea feco íteíTa nel íuo petto 
con ferita Tcrefa; per loche deíiderofa la feruente—> 
fpofa3cheiníimílguifa íiaccendeíre maggiormente 
la fiamma dellamor diuino nel petto, diceua. Signo-
re, fe per eífere crudelmente circondato, e ripieno 
dafcherni, da dolori, da piaghe, da chiodi, íi auan-
zaua fempre, e diueniuamaggiore la Hamma, di cui 
ardeui per noi, eper la gloria del Padre; f á Signore, 
che ancora io tutta per la moltitudine delle f e r i t a 
diuenga vnapiagaxtuttaíia doíori9 croci, tormenti; 
acció 
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accióqiieftí,qiiaíi ventifoífiando nelfuoco deiramor 
mió flarghi i i petto á riceuere per de£o dcIJa falute 
fuá i l mondo tutto. aggiungafíamme a fiamme vér-
fo te mió pignore 5 e mió bene , e perció o patire, ó 
moriré, autpati aut morL 
Con quefte Tomiglianzer e con deíio coñ árdete di 
padre per gloria del íuo fpofo^ e per falute del mon-
do^ giüfe k bella fpofa celefte al termine fin dalfeter-
nitá preferitto dal facitore dellVuiuerfo alia fuá vita 
ó per dir meglio alie moíTe del gloriofo trionfo fuo. 
Ma come penfate che moriíTe Terefa? Rifpondo in_j. 
vna parol», come vilfe. Criftiani non bifogna che 
cmganniamo, lamorte_é vn echodella vita, nella^» 
maniera, che íi viue, íi muore; voletc morir bene, vi-
uete bene. Quando íi tratta nelle facrejettere del-
.laMorte diMosé, íidice che morí vbedendo allí co-
mandamenti diuini, Mortuus eftMoyfes famulusDei 
iuhente Deo? e certo conragione, perche eífendo la_. 
Morte echo della Vita, perche Mosé hauea in tutto 
i l VÍUÍT fuo vbidito á cenno allicomandamenti diui-
niy hora trattando la liberatione del popólo Hebreo 
con Faraone ; hora conducendo Tifteíío Popólo frá 
tantitrauagliper lodeferto 40. anni, era di meítierij 
che íe viífe femare vbidiente alie voci diuinejvbidié-
te morifle. Nellifteífaguifa come viífe Terefa fempre 
fimile al fuo fpofo, come íi é detto, coíi morí íimile 
al fuo fpofo . E fe bramategrandezzaíi íingulare per 
quelcheio fappia ad altri non conceífagiamai.pene-
trar meglio^nuocate alia memoria la maniera del mo 
rir di CriftoJ& attendetedi grada. Grifto Signor no 
ftro fe benepatijfu percoíTodafiagelli, punto dafpi-
ne, traíitto dachiodi, e morí in croce3tuttauia? fe be 
K íi con-
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ñ coníidera, íi come non daforza de nemici fu prefo 
neforzatamentedaquei iftrumenti di morte fu tor-
mentato, ma perche per amor della noftra falute vol-
le daríi in mano de nemici > e foíFerire quei dolorí, 
oblaíus efl) quia ipfe uoluíty cosí quando morí non fu 
dalla forza de torméti ícacciataTanima íantada quel 
le fante membra; ma fpiró per volontá propria, ac-
ció fe'l padre fu volontarioper amor deirhuomo: lo 
F M l 4 ^ P ^ ^ > c^ moriré fuífe volontario ancora per amor 
de Demon. delfhuomo.Per eccelíenza Eufebio lib.4.de Demom 
Euang. cap.n. addita quefto peníiero ih quelle bel-
le parole ; Cu altius mee emfíjjétjhlutus a $orpore abijt 
neutiquam expeftans dum mors ad illum accederetyfed 
illam cunfiantem, acueluti cejjantem ¡ac frigitantem 
a terga injequitur. E fu tanto chiaro che Criílo per 
volontá propria, e per amoreípiraíTe, che íi pote co-. 
nofeere a fatto da tutti i circoftanti: onde quelfauué-
turofo Centurione £acendo rifleífione da vna parte^ 
s.ch qmd c^e ^ Anima di Crifto a fuo piacere íi era fciolta daí 
hbiro corpOi e dallaltra parte, che quefto poteríi íciogíie-
re a fuo piacere dal corpo» era forzay che auanzando 
ogni potete creatohauea del potete diuinOyCQnobbe 
che Criíta non era puro huomo, ma che ancora era-» 
ííglio dlddio, e per vero fíglio dlddio lo confeísó. 
Vdite i l Sacro TeftoEuangelico. Centuria uides quod 
Jlcclamans expiraffét-, exclamauit uere filius De i erat 
ifte* E bene come affermafopra quefee parole S. Gi-
fíttr* i» rolamo; ¡üuin&pateftatis fuit indhium ífiiritiijíc emit-
iere . Dunque íi vnirono neila moxte diQrifto diie_^ 
coíe, l i dolori, e tormenti della Croce> che precede-
roño, e lo fpirare> e mandar fuori l'Anima peramore. 
O come femprc inmodiítraordiiiarijfauorerido la.» 
Tua 
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fuá caraTerefaíl cópiacque lofpoíbcereftercnderk 
a fe fomígliante. appunto le due fudette cofe svniro-
no neJIa morte di Terefa dolori, e cruciati grandiífi-
m i , che pati nell vltimi giorni delk fuá vita, pero 
Tanima non dallaibrzaó di dolori, ó delle iniírmitá: 
ma da fomma forzad Am ore delíuo celefteípofofü 
dalle membra fue fciolta, e rápita i E íc bramare fapc 
re come ció accadde3Íl:ate attenti^e ftupite. Difperata 
da Mcdici5'& incalzata vie piüda dolori mortali pre-
ie i l Santiílimo Sacramento> nel qual fatto íi miro la 
faccia di Tercia riempiríi di fplendor celefte preíago * 
cerro, eíicurodella furura fuagloria . prefe pofcia^ 
conaflfettodegno di tantafpofaleftrema vntione, c 
íubito fu rápita in vnratro fpirituale , che duro 14. 
hore, cioéíinoallofpirare. menrrecoíi rápita,& ai1 
forra nel fuo bene ne ftaua Terefa, íi miró da alcune 
fue figlie, come Icggiamo neliafua vita, entrar Crifto 
nella fuá camera circondato da varíe fchiere d'An-
gioli, e di Santi, & in particolare da diecemila Mar-
tín, di cuila bella fpofa del Cielo, era moko diuota? 
e l i qualigli hauean promeífo deífer prefenrial fuo 
moriré per renderpiú gloriofo i l fuo rrionfo, e íi ap-
prefso Crifto piü che mai rifplcndente, e gloriofo al 
Ierro per rapirla fecopofeia al Cielo, che a punto á 
quefto fatto molto bene íi poííbno accomodare quel-
le parole, che diííe S. Baíilio ragionando dell lncar- Bafii de 
natione in altro propoíito ; ñeque enim ideo defeendit *nG*r* 
Qhriflus^  ut inharendo fponfa remaneret interrts ¡fed 
ut a/fumens eam a^tq; m melwra commutans e terris ad 
Gr/ux, & adteterna regna reueheret, Crebbe all'hora 
& auuanzóin guifa lamór diuino in Terefa, mentre 
coíi dappreflo diueniua dalle bellezze del fuo dilet-
K 2 to 
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tó fpofo co'f fulgurare de i glorioíí fpIendorí> e feritá 
& accefa, che pareua, che tutta fuífe giá diuenuta^» 
fíamma di amore, e che íi doueíTero diré di ÍTéreía^ 
quclle parole, ch'in akro propoíltofer. de AíTumpt, 
Hitro. diíTe S. Girolamo totam ¿ncenderet dm?im -Amor, tk 
in eaejj'et ardor^ontinuus^é^hrietm profufi amoris^  
perloche feguéndo la \rittoria lo ípofo celefte con pia 
garla, & infíamiiiarla vie piü con le íue bellezze di*-
uine, c edé al fine á tanto fuoco la vita, e prima, che 
vi giungeíTe Tinfermitá con graccidenti fuói mortali, 
• arli, & inceneriti dalla forza delle íiámme diuine li 
iegamij, con cuine fíauaalle membra jquella belíani-
ma auuinta, ít fciolfe, e fejice dalla fuaípoglia raor-
tale ne voló in grembo, e trale braccia del fuo dilet-
to ípofoje perció ella riuelópoi ad vna amata fuá fí-
glia, ch'era mortaper amore. Oielice, e bene aunen 
turofa, o pur troppo gloriofa, e di fama inuidia de-
gniiííma morte, in cui gli vltimiíingjulti furono amo-
roíi fofpiri, rvitime punture furono ferite d'amore, 
gli vltimi mancamentifuronolanguidczze amorofe; 
in cuilvltimo fcioglieríi della grand alma dalle me-
brafu volare in grembo dellamato fuo Dio. Dico-
nolinaturali chcT Solé é vaghifíimo fra tutti i fíori 
del gigMo, perloche apena forgeruggiadpfo dal ma-
re, .& indorate giá le cime de i Móti,vibra quaíi íplen 
didi fguardi ifuoi raggi, chefollecito amatore vátra 
Therbcj e tra i fioriípiando dellamatoñio giglio, c 
fubito che lo fcorgevibrapiü cocenti ifuoiraggi ver 
fo quelRe di íiori, viraduna ifuoifplendori^e con_* 
viuifico cáldo fapre, findora, lo dipinge; mache? 
mentre troppo amorofo, troppo ancora cocenti vi 
raduna i fuoi raggi per fouerchio calore lo rende floc-
cido5 
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cido j e fecco : coíi appunto quel belliífimo Solé di 
Gloria Crifto hauea fempre come follecito amatore 
vibrátil ílioi raggi, radunatoilfuo caldo nel belliífi-
mo Giglio dr Terefa,: che a punto ne facri Cantici Cant* 
¡prende la ípofa nome di Giglioyfícut lilium inter fpi-
Üi&i ita árnica mea inter filias: Thauea indoratacon 
la gratia giuftifícante^ Thauea dipinta vaghiífimamé-
te con tutte le forti di gratie, e di virtü, onde poteaíi ^ 
d i Terefa come Reina dellaltre ípofe de* fuoi tempi 
diríi, Aftitit Regina a dextris tuis in ueflitu deaurato 
per la gratia giuftifícante circundata uarietate per la • 
copia, e varietá dituttiglaltrifauoridiuini.mache? 
mentre troppo amorofo , troppo ardentemente ful-
gorarvolle con le bellezze fue verfo Tinferma Tere-
fa, la refe floccida, cioé, languente d'Amore, & alíi-
ne la feccó, cioé, la fe moriré per fouerchio caldo 
amorofo, comeíi é detto, Adefloílycheintendopcr 
qualcagionei dicendo vna volta la bella ípofa cele-
fte, che in guifa diFenice rinouellaríi bramaua, ripi-
glió fubito'l fuo fpofo Crifto buona comparatione 
é quefta Terefa; ahi, che volle additare, che a guifa_j 
di Fenice, e moriré e rinafcere á gloriofa vita douea. 
Sale fopra alta pianta la Fenice ¡a e poftaíi incontro á . , 
caldi raggi del Solé íi accende3aittiampa3 & ardendo 
tra odorofe fíamme muore; ma muore di maniera, 
che feruendole la tomba anche per culla rinafce 
nuoua, e piü gioconda vita; coíi appunto e morí, & 
alia gloria nacque Terefa, tanto che poté viuendo 
diré con Giob in nidulo meo mariar, ¿J- quajiFhóenix^ ^ 
come altri leggono in luogo di 'Palma, muttiplieabo 
dies; pokhe quaíi amorofa Fenice inalzataíi quaíi 
fopra altra pianta in quelratto merauigliofo d i i 4 . 
horc 
C*nt. 
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horc, chefu IVItimo termine dellafua vita, cfra glí 
aromati, & odori de gli aífetri celefti, & amoroíi de-
ííj coilocataíi incontro al belliííimo Solé di gloriaL-. 
Criílo, che preíTo al fuo letto fíammeggiaua con di-
uini rplendori,íi accefe, auuampÓ5v&arfe inguifa di 
diuino, e celeftefuoco, che á moriré fu coftretta., ^ > 
Tifteífo letto in apparenza aH'hora féretro, diuennc 
culla felice a Terefaíper cui nafceífe a vita eten^e ffe 
lice. PiaceíTepure al Cielo 3 ch'io poteífe hora fauel* 
lando rapprefentare auantigrocchideirintelletti vo 
ílrí la gloria del merauígliofo trionfo, con cui quel-
•1'Anima fpofaíi cara aDio depoftagiá la falmamoi> 
tale s'inuióverfo Íl Cielo: mano puó lingua humana 
conforme a quelle parole del gran Dottor deilegen 
t i , non licet hominiloqui^  efplicare grandezze diuine; 
ciafcheduno di voi, come le fará piü,© meno concef-
fo -dal Cielo coníideri da fe fteífo lo ftupore de gíAn-
gioli nel mirar Terefa falire al Cielo; non fopra car-
ro di fuocoj come Elia, nonjperforza di turbine, co-
me Enoch ; nonfolleuata da gli Angioli, come Aba-
cuc: ma fopra il diuino carro delle braccia reali del-
famato fuo fpofo, e certo coíiconueniua. Non ha-
uete intefo íinhora( Afcolt.)che Terefa fu queíla fpo 
faíi gradita, á cuijicome viene additato ne i facri Cá-
tici^feglideífe quel titoloíigloriofOjT"u es Columba 
me a y tuesperfeflameathora. ragionandoíi del falire 
dalla Terra al Cielo di quefta fpofa nei facri Canti-
ci, íi alfermajche appoggiataallc braccia dello amato 
fuofpofo poggiaua. Sentite, £>u<e efl tjia qu* afeen* 
dit dedéfertü) ecco i l falire alCielo; delictys affiuens^  
ecco la copia de i diuini fauori; innixa fuper diieBum 
y«»w,eccorappoggiaríi nel fuo dilecto fpofo. dunq,' 
non 
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no íi doueua negare a Terefa priuilegio coíi proprio 
dell vniche ípofe ceíefti. Non occorrepiü che íi váti-
no liTrionfatori Romané d'hauer glorioíi trionfato 
fopra Carri, altri tiratidaCerui, akri dáLeoni^alcri 
da Elefanti, altri da Rinocerot¡3aItri da Regí ftefli ter-
reni, circondati da vincitrici íchiere^ con applauíi de 
popoli, lodati da particolari, e coronatial fine nel 
Campidoglio. La gloria mai piü inteía, e ne puré da 
huomomortalepenfataé del celefte trionfo della^ 
bella, e vincitrice ípofa Terefa: la quale mentre trió-
fatrice con le fue glorie rallegra lo fteíTo Cielo ^ há 
per Carro le braccia del Facitore dellVniuerfo, ha per 
vanguardia lefdiiere degli Angioli^perretroguardia 
le fquadre de'Martiri, per fchiere>che la circondano, 
le fchiere dclle Vcrgini, de i D.ottorijdei Confeífori, 
ha per celebratori delle fue lodi , l i Fondatori delle 
.Religioni tutte di Santa Chiefa, ha per applauíi,!^-
ri eterni di tutti gi'habitatoridella celefte Gierufalem 
tnCy ha per Campidoglio i l Paradiíbj ha per corona le 
tré Laureóle, che fra tutte le glorie celefti maggior-
mente riíplendono :di Gigli per la puritá yirginale: 
di viole, per la luce fomminiftrata di facra dottrina; 
diRofe, per lo deíio del martirio, ricamato da tanti 
fcherni, & aífronti, períecutioni, e dolori,e íínalmen 
te ha per premio! rifedere pertuttaía etemitá come 
Ipofa íingularmente amata, e dalk'altreddfuo tem 
po Reina -fopra Trono regale nel Cielo. Quefto e l 
termine delle fomme eccellenze, delle glorié ineffa-
bili di Tercia, pue giunfe, come fentito hauete, per-
che come vera fpbfa di Crifto purgado i l petto d*ogni 
terreno deíio poté diré in modo íingulare dikfhis 
meusmibi) &€¿oilli: perche con fauor grande gli fu 
iecito 
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kcito yolgeríi al fuo fpoíbj e diré excordificajli 
cvrdificafli me: haucndo co'l donare il fuo cuore a»* 
Crifto riceuuto Crifto per cuore, perche trasformá-
doíi con milie forhigíianze, e per ecceíío di amores 
nelfuo fpofo^  & auantaggiando in. amare tutte le al* 
tre fpofe del fuo tempo5 mérito come Reina delk—^ 
fpofedelfuo tempo quel titulo gloriofo: TuesOh-
lüba mea) tu es perfeBa mea. Conchiudiamo Afeo!, 
nepigeat imitar i quod celebrare dele&at; Secón tan-
to giubilo celebriamo le virtíi, le grandezze delia-j 
Beata Terefa, non c merefea imitarle. E per ció af-
íílli á íi perfetto eíTemplare d'ogniperfettione, sfor-
ziamoci di gratia bandire per fempre ogni affetto 
mortale dainoftri petti, per albergarui íblo deílj del 
Cielo . Confacriamo alie íiamme diuine i noftricuo 
ri fmorzato aífatto.ogni altro amor terreno; ponia-
mo ogniítudio al meglio che ci farálecito di trasfor-
marcinel noftro Redentore; ch'io vi aííícuro/e Tani 
me noftre perl'ormc impreíTe di íi cara ípofa_» 
-di Crifto correrannoverfo'l Cielo, c h O 
yiuendo riportate raille vittoriedei 
noftri nemici, nel moriré vole-
ranno á trioníáre có la B. 
Terefa nel Paradifo 
& a regnarui 
per fempre 
Amen. 
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